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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima 
institucional y el desempeño docente en la I.E. 3071, durante el aislamiento social. Puente 
Piedra-2020.  
La metodología de investigación empleada fue; de enfoque cuantitativo, con un 
diseño no experimental correlacional, de corte transversal y de método hipotético-deductivo. 
Para la recolección de datos se utilizaron: el cuestionario Clima institucional y el 
cuestionario de desempeño docente, fueron validados a través del juicio de expertos (4 
jueces) y luego sometidos a la prueba de alfa de Cronbach, así el clima institucional arrojo 
el valor 0,904 y de desempeño docente fue 0,869. La población censal fue 118 docentes, los 
datos fueron procesados mediante el software estadístico SPSS versión 22. 
 Los resultados indicaron que existe evidencia de una correlación significativa 
moderada (Rho Spearman es ,565) entre clima institucional y desempeño docente, además 
que el valor de p hallado es menor que 0,005.  
Palabras claves: Clima institucional, desempeño docente, relación, dimensiones 
x 
Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between the institutional 
climate and teaching performance at the I.E. 3071, during social isolation. Puente Piedra-
2020. 
The research methodology used was; the approach quantitative, with a non-
experimental correlational design, cross-sectional and hypothetical-deductive method. For 
data collection, the institutional climate questionnaire and the teacher performance 
questionnaire were used, they were validated through the judgment of experts (4 judges) and 
then subjected to the Cronbach's alpha test, thus the institutional climate yielded the value 
0.904 and teacher performance was 0.869. The census population was 118 teachers, the data 
was processed using the statistical software SPSS version 22. 
The results indicated that there is evidence of a moderate significant correlation (Rho 
Spearman is, 565) between institutional climate and teacher performance, in addition to the 
value of p found is less than 0.005. 
Keywords: Climate institutional, performance teacher, relationship, dimensions.
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I. Introducción
El clima institucional  se caracteriza por ser un elemento cambiante en la dinámica de una 
institución, ya que depende del momento por el que se esté atravesando, así como de la 
influencia de agentes internos y externos, que impactan a largo plazo en la cultura 
organizacional, ayudando a los docentes a encontrar la forma de trabajar de una manera más 
comprometida y armoniosa, propiciando con esto una estructura organizacional adaptable a 
las exigencias del medio (Baeza y Flores, 2010).  
Actualmente la educación está experimentando una serie de cambios a nivel mundial, 
debido a la situación que estamos pasando como consecuencia de la pandemia que viene  
azotando al mundo y está trastocando la forma de vivir en todo los aspectos: económicos, 
sociales, políticos  y educativos. Según la Unesco (2020), más del 91% de la población 
estudiantil del mundo lo cual representa a 1.500 millones estudiantes entre niños, niñas y 
jóvenes, se han visto afectados por el cierre de  sus centros de estudios en casi más de 180 
países, medida tomada para contener la propagación de la pandemia del COVID-19.  
En América Central y del Sur esta situación ha afectado  a un promedio de 156 
millones de estudiantes. En todos los casos, los cierres plantean desafíos sin precedentes para 
los gobiernos, estudiantes, padres, madres, personal docente, trabajadores de la educación y 
cuidadores, ello debido a la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad del aprendizaje 
y evitar el colapso de los sistemas educativos nacionales, lo que perjudicaría enormemente 
el desarrollo de millones de educandos.  
En el ámbito nacional en el Perú a través del artículo 1 de la RM Nº 160-2020-
MINEDU, dispuso  iniciar el año lectivo por medio de la puesta en marcha del programa 
"Aprendo en casa", el mismo que se inició el 6 de abril de 2020 a través del cual, el MINEDU 
buscaba  asegurar la continuidad del servicio educativo a distancia en los distintos centros 
educativos públicos de Educación Básica en todo el Perú, en el marco de la emergencia 
sanitaria como medida de prevención y control del COVID-19; esta educación se realiza en 
aislamiento social que es una experiencia inédita, donde el personal docente, administrativo, 
estudiantado y padres de familia integrantes de la educación básica regular en sus distintas 
modalidades y niveles se ha obligado a adaptarse a dichos cambios; convirtiendo las 
instituciones educativas en centros  virtuales y donde el docente ha tenido que actualizar sus 
competencias digitales y manejo de tecnologías educativas para reforzar el aprendizaje de 
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contenidos temáticos y el logro de capacidades, utilizando para ello los medios de 
comunicación masiva que ofrece el ministerio como son radio, televisión e internet y así 
tratar de asegurar una enseñanza de calidad a sus estudiantes en medio de un escenario tan 
complicado e inédito.  
Los centros educativos conforme a la ley general de educación artículo 66, se 
consideran como comunidades de aprendizaje y principales gestoras educativas  
descentralizadas, cuyo fin es lograr aprendizajes y formar de manera integra a sus 
estudiantes. Estas comunidades de aprendizaje deben ser activas y proactivas, donde todos 
los integrantes de la comunidad deben ser unidos, reconociendo sus fortalezas para superar 
sus debilidades; para alcanzar ello, se debe de contar con un adecuado clima institucional.  
Actualmente se observa en los centros escolares desconcierto, desorganización, altos 
niveles de tensión y exigencia ente los docentes en su centro de trabajo, debido a la situación 
de incertidumbre que se está pasando, lo que genera un clima de trabajo hostil, proclive a los 
conflictos internos, esto hace muy difícil alcanzar las metas institucionales planteadas en 
este escenario de aislamiento social. Al respecto Sandoval (2015) considera que un buen 
clima institucional se ve reflejado en el funcionamiento interno por ello la importancia de 
crear un ambiente de progreso o de confianza y no de inseguridad o de temor. Cuando 
hablamos de clima institucional nos referimos al ambiente interno propio de una 
organización, por lo mismo es uno de los factores más importantes que van a determinar la 
fase organizacional y de gestión así como el aspecto innovador y de transformación. 
 De acuerdo a este contexto las instituciones educativas deben reconceptualizarse 
porque la educación está en constante cambio, el mismo que debe garantizar las adaptaciones 
que aseguren que los escolares reciban una enseñanza de calidad, para ello se necesita que 
la labor pedagógica sea optima, los organismos educativos necesitan constantemente 
reformas para lograr mejores aprendizajes, dentro de un clima institucional agradable para 
toda la comunidad educativa, las transformaciones que se generen en el campo de educación, 
exigen que los directivos se conviertan en líderes pedagógicos de cambio, animando a los 
integrantes de su comunidad educativa a realizar modificaciones, asumiendo compromisos 
para el mejoramiento de su práctica pedagógica y la calidad educativa.  
La Institución Educativa 3071 Manuel García Cerrón ubicada en el distrito de Puente 
Piedra es una de las más representativas del sector, atiende los niveles de primaria y 
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secundaria y cuenta con una población de 3,500 estudiantes y 118 docentes. En el periodo 
de aislamiento social producto de la emergencia sanitaria, se han producido grandes cambios 
y se han tenido que enfrentar a grandes desafíos en cuanto a la gestión educativa, 
específicamente en lo relacionado con el clima de trabajo, el mismo que ha repercutido en 
el desempeño de sus maestros. Como consecuencia de los cambios que se han generado los 
docentes deben aprender a desenvolverse en entornos virtuales para optimizar su desempeño 
laboral, planificar su participación, cimentación del conocimiento y expresión de su 
individualidad para afianzar, dirigir y compartir su experiencia en diversos ámbitos 
socioculturales empoderados con las herramientas digitales. Es importante acotar que el 
clima institucional también se encuentra en constante adaptación, se ha detectado problemas 
relacionados con una deficiente comunicación, bajos niveles de tolerancia, una planificación 
dependiente de factores externos, que no reflejan el verdadero análisis de la realidad de la 
institución,  los docentes muestran resistencia al cambio y poco compromiso con los 
objetivos institucionales.  
Entonces podemos decir que el clima institucional se constituye en un elemento 
principal el cual va a permitir obtener resultados favorables en lo que respecta a la 
interacción del personal y el planteamiento organizacional como es el caso de la 
planificación y todos los componentes que la conforman como: la comunicación, la 
participación, el respeto, el trabajo cooperativo, entre otros.  
 Esta investigación, pretende establecer la correlación entre el clima institucional y 
el desempeño docente en la institución educativa referida, esto se convierte en una  
oportunidad para poner analizar las estrategias que se están aplicando en las instituciones 
educativas públicas, con el fin de garantizar una apropiada labor docente durante el 
aislamiento social. 
  En lo relacionado a las investigaciones internacionales mencionaremos los resultados 
obtenidos por López, García y Martínez (2019) quienes examinaron la labor que realizan los 
directivos  y equipos directivos en  lo que respecta al clima organizacional y la convivencia 
en centros de enseñanza media superior; para lo cual se realizó una investigación descriptiva 
cuyos resultados indicaron que los docentes no concuerdan con  el accionar de sus directivos 
y los trabajos de gestión que realizan por el contrario los asocian a resultados poco favorables 
para el aprendizajes de los estudiantes. Finalmente se concluyó que entre ambas variables 
hay una correlación positiva por lo que se hace necesario que los directivos promuevan el 
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trabajo en equipo y la comunicación activa y abierta en las instituciones educativas media 
superior con el fin de dar solución a problemas de contexto más urgentes. 
  El informe de Castillo, Hidalgo y Castro(2017) buscó analizar las implicancias de la 
evaluación del desempeño docente desde la perspectiva de los centros escolares de las zonas 
rurales, para ello utilizaron un diseño cualitativo y aplicaron una entrevista semiestructurada 
a 56 docentes de estas zonas, los resultados mostraron que a pesar de haber una aceptación 
del profesorado en lo relacionado a la evaluación hay un cuestionamiento al tipo de 
instrumento que se utiliza para este fin por considerarlo desfasado de la realidad en la que se 
labora. Se concluyó que los procesos de evaluación no están de acuerdo a la realidad en la 
que se trabaja en esta parte del país.  También Almenara, Cejudo, y Lozano (2018) realizaron 
una revisión bibliográfica sobre la conceptualización y caracterización de los procesos 
pedagógicos en lo relacionado a la formación tanto virtual como evaluativo, así como el 
análisis de los diversos estudios realizados, evaluaron también el planteamiento de 
propuestas que ayuden a identificar los elementos y estrategias para lograr construir un 
modelo educativo. 
Por su parte Cabero, Llorente, Morales (2018) analizaron la participación de los 
docentes en la fase formativa la cual es un elemento importante que ayudan a la 
transformación, cambio y mejoría del quehacer pedagógico y de formación virtual además 
de evaluar el desempeño docente bajo esta forma de trabajo. La metodología fue 
correlacional, no experimental, esto incluyó la revisión de material bibliográfico para dar 
una idea del trabajo, las características de la formación virtual docente y su evaluación a fin 
de plantear una propuesta educativa identificando sus elementos y estrategias que 
contribuyan a su realización, finalmente se concluyó que la relación entre ambos aspectos es 
correlativa. Así mismo Álvarez (2017) investigó la relación entre las variables de estudio 
clima institucional, gestión y el rendimiento académico escolar. Utilizando una metodología 
descriptiva-cuantitativa además aplicó una encuesta a 72 profesores, 357 alumnos, 294 
padres de familia y 5 directivos.  Se concluyó que entre las variables hay una correlación 
positiva y moderada; debiendo tomar énfasis en el clima institucional que es un elemento 
fundamental que debe ser analizado, estructurado y ejecutado por las personas que ejercen 
el liderazgo.  
 Al respecto Cárdenas (2016) analizó el sistema de evaluación para medir el nivel de 
rendimiento docente y la perspectiva reflexiva y crítica, partiendo de la visión de los 
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docentes de la ciudad de Osorno, la metodología utilizada fue descriptiva correlacional con 
la aplicación de un cuestionario tomado a 75 profesores y a 21 docentes, en una entrevista 
semiestructurada. Los resultados señalaron que si se pude alcanzar las metas planificadas, 
finalmente se concluyó que es necesario contar con un sistema de evaluación que valore el 
desempeño docente en su magnitud y complejidad, así como su mejora progresiva. En tanto 
Dimaté, Tapiero, Gonzales, Rodríguez y Arcila (2016) dieron a conocer la construcción de 
políticas para la evaluación docente en Colombia. Este aspecto de la evaluación docente ha 
sido tema de estudio en los últimos tiempos por ser el medio que permite medir la calidad 
de la labor docente. El propósito de este artículo es analizar el mejoramiento del desempeño 
docente relacionándolo con el desarrollo personal, esto implica ayudar a los maestros a 
aprender y a reflexionar sobre su práctica pedagógica  y a mejorarla; para ello se debe 
consolidar un subsistema nacional de evaluación del desempeño docente. 
        Por otro lado, Martínez y Guevara (2015) analizaron la evaluación del desempeño 
docente, así como la relación entre las variables motivo de estudio para ello se realizó un 
estudio descriptivo-no experimental y se tomó una encuesta a 42 docentes para el recojo de 
información. Los resultados demostraron que la correlación entre ambas variables es 
significativa en un 0.578 más no en lo relacionado con el desempeño docente y el contexto 
en la cual trabaja. También Marciniak (2015) analizó la educación superior virtual en 
Polonia para ello desarrolló una investigación descriptiva, enfoque cualitativo porque 
describe una realidad sin hacer cambios en ella. En tal sentido los resultados concluyeron 
que la infraestructura requerida para este tipo de enseñanza debe ser la más adecuada además 
de los materiales didácticos requeridos de manera electrónica así también los tutoriales, 
acompañamiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y la evaluación 
continua de calidad de programas de estudios ofrecidos. La correlación es moderada. 
          En lo que respecta a las investigaciones nacionales mencionaremos a Reto (2018) 
quien determinó la relación entre clima institucional y desempeño docente en un centro 
educativo en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los resultados demostraron que hay 
cierta relación de acuerdo al coeficiente Spearman cuyo valor fue r igual a 0,65%. Concluyó 
que la relación es positiva, moderada y significativa de p=0,000 bajo a α 00,5 por tanto el 
clima organizacional influye positivamente en el desempeño laboral docente en donde la 
comunicación juega un papel importante a la hora de interactuar con otras personas. También 
una buena motivación ayuda a elevar el estado de ánimo y mejorar el desempeño laboral, no 
podemos dejar de lado la confianza que al igual que la participación y las anteriores 
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características se relacionan entre sí. Asimismo, Campos (2017) realizó una investigación 
descriptiva, donde los resultados evidenciaron una influencia positiva entre ambas variables 
con cierta relevancia de p < 0.05, por lo que se concluye que el clima institucional si influye 
de manera moderada y positiva en el desempeño laboral docente. En lo que respecta a la 
dimensión comunicación los resultados se clasifican en tres niveles en donde el 54% se ubicó 
en el nivel medio, el 36% en el nivel favorable y solo el 10% nivel muy favorable.  
             En tanto, Gutiérrez (2017) estudió la influencia del clima institucional y el 
rendimiento docente en la I.E Fe y Alegría N° 17 de Villa el Salvador y la I.E Privada 
Salamanca del distrito de Villa María del Triunfo, durante el 2016. Los resultados 
demostraron que el clima organizacional influye en la labor docente en mayor grado. 
Finalmente se concluyó que la correlación fue positiva según el Rho de Spearman el cual 
arrojo un resultado de 0,859. Otra investigación relevante la desarrolló López (2017) quien 
buscó establecer la relación entre clima organizacional y desempeño docente en una I.E 
militar. La metodología utilizada fue descriptiva-no experimental, transversal se tomó un 
cuestionario a 31 oficiales. Finalmente se llegó a la conclusión que la correlación entre las 
dimensiones de ambas variables es positiva y moderada. Con excepción de la dimensión 
confianza y comunicación de la primera variable no tienen una relación significativa con la 
variable desempeño docente. Por lo mismo es necesario seguir mejorando la comunicación 
y la confianza entre los directivos y docentes para mejorar este aspecto.  
             Por su parte Zevallos (2016) estableció la correlación entre clima Institucional y 
desempeño docente en dos I.E rurales del nivel primario. La metodología fue descriptiva, de 
corte transversal. Los resultados indican la correlación entre ambas variables en donde el 
grado bilateral fue de 0,000 inferior al nivel de 0,05. Finalmente, la conclusión fue que el 
nivel de significancia es muy alto con un r= -,51.5% entre estas dos variables, utilizando 
para ello la correlación de Tau de Kendall. Al respecto Albañil (2015) describió la relación 
entre el clima de trabajo y el desempeño laboral en Piura, siendo el resultado la presencia de 
un grado de significancia entre ambas variables por lo que se sugiere mejorar este aspecto 
para optimizar el desempeño. En tal sentido en la dimensión comunicación existe un clima 
laboral muy bajo entre el personal de dicho centro de estudios similar situación se observa 
en la dimensión participativa  en donde su presencia fue escasa y con poca predisposición 
de los maestros para el trabajo en equipo, en el caso de los estudiantes  fue de  3.03%, y la 
más baja del estudio es la de los padres/madres de familia con 1.86% .Por último en lo que 
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respecta a la participación de la I.E en las diversas actividades  el 86.2% opina que es regular 
a baja.  
          Por su parte Martínez (2015) buscó dar a conocer la relación existente entre el clima 
institucional y el desempeño docente en las instituciones motivo de estudio. La metodología 
fue no experimental, descriptivo-correlacional con la aplicación de un cuestionario a 60 
docentes de la zona. Finalmente se concluyó que la relación entre las variables es moderada 
donde el coeficiente encontrado fue r=0.457 y el valor de p=0.001, valor que es menor a 
0.05. Por utlimo, Pineda (2015) determinó la relación entre cultura organizacional y 
desempeño docente en los centros escolares de primaria que existen en la zona. Se concluyó 
que si hay una correlación muy alta con un r = 0,683 y p = 0,000 valor inferior a 0,05. Se 
manifiesta la influencia que tiene en la labor docente una buena gestión directiva, esto se 
percibe en los estudios revisados a nivel nacional, donde se ha detectado cómo los climas 
institucionales de las empresas o instituciones educativas son motores de desarrollo o 
estancamiento, según sean buenos o deficientes. 
        En cuanto a la primera variable clima institucional Martin (2000) define como un 
elemento determinante permitiendo las fases de organización y gestión, así como los 
relacionados al aspecto innovador y de cambio por lo tanto es aquí donde fluyen e interactúan 
los integrantes de la I.E estableciéndose con ello sus características propias. Por su parte 
Crisólogo (1999) refiere ello como el espacio con que se cuenta dentro de la escuela fruto 
de las relaciones cotidianas entre sus integrantes y del sistema de valores en común que lo 
hace diferente a las otras organizaciones. 
         Otros autores lo señalan como el conjunto de percepciones sobre la organización en 
donde se trabaja así como la opinión que se formula respecto a la estructura, consideraciones, 
cordialidad, ayuda, entre otros (Litwin y Stinger ,1962).También se dice que es la suma de 
las llamadas características ambientales las cuales son percibidas y experimentadas por 
quienes integran la organización las cuales influyen estrechamente en su conducta 
(Chiavenato, 2009). Por lo tanto, hablar de clima institucional es referirse al escenario en 
donde se da una interrelación entre los sujetos de la comunidad educativa con el fin de lograr 
metas y objetivos en común beneficiando el aprendizaje  y que a su vez debe estar acorde a 
los intereses y necesidades de nuestros estudiantes. 
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            Visto de ese modo la percepción del entorno es el resultado de las pautas de la vida 
diaria, así como de los valores que influirán y afectarán la significación y relación de las 
personas participantes dentro de la escuela (Pulido, 2003). Refiere que la escuela 
funcionalista es aquella que considera el entorno como el principal factor que va a influir 
directamente en la conducta y pensamiento de la persona (Brunet, 2004). El clima se refleja 
en la adecuada organización y establecimiento de las pautas que orienten el trabajo que puede 
ser beneficioso o no a los miembros de la organización (Alvarado, 2013). Así también se 
relaciona con la convivencia institucional (Sandoval, 2004). Por ello se dice el clima 
profesional refleja la organización y gestión por ende los valores con los que trabaja quien 
la dirige (Pintado, 2007). 
           Este clima que se percibe en las instituciones durante la realización del trabajo 
docente se constituye en el entorno que ayudará a evaluar el desempeño docente (Farjat, 
1998). El clima que se vive dentro de la institución debe ser estable y a la vez tiene que ver 
con el aspecto psicológico. (Ostroff, Kinicki, y Tamkins, 2003). Es también el cumplimiento 
de las funciones por parte del docente y los estudiantes en relación al medio (Montenegro, 
2003).  Presenta los resultados de acuerdo a las características propias de cada estudiante 
para lo cual se hace muy necesario contar con un análisis y discusión de las políticas 
educativas (Montenegro, 2007).  La labor realizada por el docente dentro de un salón de 
clases con el propósito de generar aprendizajes a través de los procesos de enseñanza 
(Navarro, 2002). Describe de manera clara y precisa lo que un docente debe conocer y ser 
capaz de realizarlo, así como contar con las competencias requeridas para implementar las 
competencias (Díaz, 2007). 
        En cuanto a los enfoques los podemos dividir en a) Definiciones Objetivas, que 
distinguen al clima como un conjunto de características que influyen en el comportamiento 
de los miembros quienes las perciben de manera similar b) Definiciones Subjetivas referidas 
a las percepciones personales de los integrantes. Esta depende del estado de ánimo de los 
mismos y de cómo el empleado lo ve desde su perspectiva haciéndola dependiente c) 
Definiciones Integradoras la cual considera el clima como la interacción entre las 
características personales de sus integrantes (Orbegoso, 2010).  
           En relación a los factores del clima institucional se consideran cuatro importantes que 
son: a) el contexto, la tecnología y la parte estructural; b) posición del individuo de acuerdo 
a jerarquía y remuneración que percibe; c) las actitudes, personalidad y grado de satisfacción 
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que vienen a ser los aspectos personales y d) percepción que se tiene del clima institucional 
desde la visión de los trabajadores, docentes y directivos (Brunet, 1987). Los elementos de 
este proceso se constituyen en percepciones y respuestas que engloban el clima institucional 
la cual se sustenta en su diversidad de factores como: a) factores de liderazgo y prácticas de 
dirección de las actividades y b) factores relacionados con el aspecto laboral y la estructura 
de organización, así como el comportamiento en su centro de trabajo (Koontz, 2017). 
           Se han identificado tres clases de variables que caracterizan a una organización las 
mismas que son: a) variables causales, las cuales establecen el sentido de evolución de la 
organización y de los resultados que va a obtener, b) variables intermedias, relacionadas con 
la parte interna y la salud de una organización, c) variables finales, son dependientes como 
consecuencia de las anteriores por lo mismo reflejan los resultados alcanzados por la 
organización. Cabe señalar que la interacción entre estos tipos de variables va a dar origen a 
otras formas de clima organizacional como: a) clima de tipo autoritario, caracterizado por 
un autoritarismo explotador, en el cual el líder no confía en sus empleados, por lo mismo las 
decisiones son tomadas por él, así como la distribución de las funciones es descendente. El 
otro es el autoritarismo paternalista en donde la confianza es más condescendiente con 
relación a los empleados, b) clima de tipo participativo, el cual considera el aspecto 
consultivo el cual se desarrolla en un ambiente de confianza y las decisiones que se toman 
involucran a todos los empleados. Por último, está la participación grupal al igual que la 
anterior se desarrolla en un clima de confianza y participación activa de parte de los 
empleados en la toma de decisiones y asignación de funciones. La comunicación es lateral 
(Martín, 2000). 
          En lo que respecta a la primera dimensión Comunicación esta se da entre las personas 
y los grupos. Con cierto grado de rapidez y agilidad para transmitir la información a las 
distintas áreas de la organización. El requisito principal es el respeto entre los miembros que 
la integran, así como el grado de aceptación de las posibles propuestas que se manifiesten. 
La comunicación es importante y necesario porque determinan el comportamiento que 
tendrán las organizaciones, grupos humanos entre otros y se sustenta en cuatro aspectos: 
motivación, control, transmisión de emociones, y conocimientos (Chiavenato, 2009). Se 
considera como un elemento vital porque permite el intercambio de pensamientos e ideas 
entre dos o más personas (Vkram, 2009). Es también hacerse conocido o expresar 
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efectivamente lo que piensa, siente y considera, dirigidos a dos elementos al remitente y al 
receptor (Colella, 2014). 
          Luego tenemos la segunda dimensión motivación la cual incentiva a realizar con 
compromiso y responsabilidad una determinada función o cargo, la cual resulta de la 
satisfacción docente y el reconocimiento por el trabajo que se viene realizando en la 
organización. Se reconoce su profesionalismo y autonomía, esta se relaciona con los 
esfuerzos por alcanzar metas que favorezcan a la organización la cual depende de tres 
aspectos: los objetivos, el esfuerzo y la necesidad (Litwin y Stinger, 1968). Se considera 
como aquel esfuerzo para lograr las metas de la organización consiguiendo con ello 
satisfacer alguna necesidad (Hall y Goetz, 2013).  
          Tenemos la tercera dimensión participación que como su nombre lo indica permite 
determinar la participación docente y de los demás integrantes que conforman la comunidad 
educativa facilitando con ello el trabajo en equipo con resultados óptimos además influye en 
el desempeño laboral y motiva a los demás colegas, padres de familia y estudiantes a 
involucrarse en este proceso (Martín, 2000). 
          La cuarta dimensión confianza la  cual se da de manera recíproca entre los integrantes 
como respuesta a la capacidad, integridad y carácter que posee cada miembro del grupo 
(Martín, 2000). Este término ha sido estudiado desde diversas  ciencias como la psicología, 
antropología, sociología, economía, entre otros, las mismas que expresan el grado de 
complejidad de esta palabra que se relaciona con la confianza humana (Wierzbicki,2013). 
En tal sentido podemos decir que es una cualidad objetiva y dependiente del contexto de 
merecer confianza (Ebert, 2010).           
           La quinta dimensión planificación, la cual permite realizar un trabajo más organizado, 
con objetivos y metas claras, elección de las estrategias necesarias para su realización, así 
como el grupo humano necesario. Se sustenta en las normas y coordinaciones entre los 
integrantes para realizar funciones en distintas áreas (Martín, 2000). Es un proceso de 
preparar un conjunto de decisiones para tomar acciones futuras en bien de los objetivos 
institucionales (Minedu, 2011). 
          Luego tenemos la sexta dimensión liderazgo la cual se realiza de manera compartida 
y colaborativa. Implica conocer procesos diversos y necesarios como: a nivel técnico, 
interpretativo y transformacional también contar con una visión de futuro enfrentando los 
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obstáculos que se presenten a lo largo de su vida (Martín, 2000). Por lo tanto, es un proceso 
que influye en otras personas con la intención de que realicen una misión que busca un 
propósito (Winkler, 2009). Por ello se requiere saber hacia dónde va, quienes lo seguirán y 
que resultados espera obtener (Jones, 2006). 
           Finalmente, la séptima dimensión denominada creatividad, es definida como la 
capacidad de adaptación y exploración de nuevas oportunidades, con relación a los cambios 
que se dan en la sociedad y en la educación, por lo que se ve obligado a innovar y cambiar 
las organizaciones (Martín, 2000). Se dice que la creatividad se clasifica en mayor y menor 
que resulta de la interacción entre sus componentes y la propia creatividad que tiene cada 
persona (Colemont, 1988). Es importante enfatizar que para asegurarse un buen clima es 
fundamental promover la creatividad (innovación), ya que contribuye a incrementar la 
seguridad personal, su apertura de ideas y el nivel de cooperación, lo cual a su vez influye 
en la difusión  y adopción de prácticas innovadoras (Scott y Bruce, 1994). 
        En cuanto a la segunda variable desempeño docente se entiende como el conjunto de 
acciones o conductas observables en los  trabajadores las cuales son importantes para las 
metas de la organización mismas que se pueden medir permitiendo la competencia de cada 
miembro y su grado de compromiso con su centro de trabajo (García, 2001). Otros la definen 
como el quehacer educativo a través del desarrollo de conocimientos adquiridos a lo largo 
de su preparación profesional, en donde prima el dominio de conocimientos teóricos y 
prácticos así como los procedimientos, métodos y estrategias que faciliten la enseñanza- 
aprendizaje (Valdés, 2004). Por su parte Montenegro (2008) la define como el conjunto de 
acciones realizadas por el educador para ejecutar una función como por ejemplo la formación 
de niños y adolescentes bajo su dirección. Evaluando el desempeño del docente se puede  
mejorar la calidad educativa que se imparte. 
             También se relaciona con las procesos que ejecuta el docente en la preparación de 
sus sesiones de clase  hasta el acompañamiento personalizado a sus estudiantes , desarrollo 
de la sesión, revisión y evaluación de las tareas asignadas, coordinación entre docentes y 
directivos y por último la participación en programas de capacitación (Fernández, 2002). 
Esto permite orientar el trabajo así como la implementación de políticas, acciones 
formativas, evaluativas y de desarrollo magisterial a nivel nacional mejorando con ello la 
calidad de la enseñanza (Minedu, 2012). 
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      Entre los factores que repercuten en el desempeño docente mencionaremos los 
siguientes: a) la formación inicial y la capacitación docente, permanente en los docentes que 
le va a permitir hacer frente a los cambios sociales que se presenten, b) la motivación, que 
influye directamente en los resultados a nivel individual y grupal. Esta se relaciona con el 
grado de compromiso de la persona que a su vez orienta, activa, encamina la conducta de las 
personas hacia el logro de las metadas deseadas, c) La relación docente-alumno, el cual va a 
facilitar la adquisición de aprendizajes significativos, d) La relación familia-escuela, la cual 
es importante y al mismo tiempo difícil de lograr pero que es necesario  e importante 
conseguir (Sulbarán, 2002). 
        Entre las principales funciones del desempeño docente tenemos: a) función de 
diagnóstico, implica describir la labor docente en un período de tiempo determinado 
estableciendo sus aciertos y desaciertos lo que le servirá de guía para hacer los reajustes 
necesarios a su plan de trabajo, b) función instructiva, constituye una síntesis de los 
indicadores que evalúan el desempeño docente,  en este aspecto se instruye y aprende del 
proceso de evaluación incorporando nuevas experiencias educativas, c) función educativa 
que toma en cuenta la evaluación del trabajo que realiza el docente, lo que le ayuda a mejorar 
ya que tiene conocimiento de cómo los demás perciben su desempeño, d) función 
desarrolladora, la misma que permite que el docente tome conciencia y asuma con madurez 
las observaciones con relación a su forma de trabajo (Molina, 2004). 
             En relación a la evaluación del desempeño docente esta implica la medición del 
trabajo realizado por el empleado, permitiendo observar su grado de cumplimiento de los 
requisitos y al mismo tiempo poder replantear sus acciones. Dicho en otras palabras se puede 
medir la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones. También está 
relacionado con los incentivos y motivaciones a nivel personal, la solución de los problemas 
entre otros (Chiavenato, 2005). 
Las diferentes experiencias de evaluación del desempeño docente nos señalan que el 
motivo por las que se puede poner en práctica un sistema de evaluación son diversas, y nos 
enseñan que no se trata de alternativas exclusivas ya que todas ellas apoyarían, unas más y 
otras menos, a mejorar la calidad de la docencia y con ello la calidad de los procesos 
educativos y de la educación en general.   
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        Lo más importante de la evaluación sería posibilitar el diseño de estrategias y medidas 
de refuerzo y crecimiento profesional pertinente y adecuado a las condiciones y necesidades 
reales de cada docente. Es evidente que las necesidades de formación y capacitación de los 
docentes son diversas y que las propuestas homogéneas para todos terminan siendo útiles 
sólo para un grupo pequeño a cuyas necesidades responde.  
       En cuanto a la primera dimensión capacidad pedagógica esta se considera como uno de 
las habilidades más complejas de la labor docente y que implica una formación científica 
adecuada, profundidad de los conocimientos que maneja, mejora de las capacidades y 
habilidades pedagógicas con que cuenta, entre otros (Valdés, 2004).   
        La segunda dimensión emocionalidad relacionada con los sentimientos y emociones 
que caracterizan este proceso de experimentación (Valdés, 2004). Se define como la facultad 
con que cuentan las personas para expresar sus emociones, sentimientos, pasiones 
(Sebastiani, 2012).  
         La tercera dimensión responsabilidad laboral relacionada con el cumplimiento de  las 
responsabilidades como docente entre las cuales figura: la asistencia, puntualidad, 
participación en las jornadas pedagógicas, cumplimiento de las normas, capacitación 
permanente, involucramiento en la toma de decisiones  institucional (Valdés, 2004). Es la 
responsabilidad  con que se asume  la realización de un trabajo asignado, no se realiza de 
forma descuidada o irreflexiva por el contrario se hace con mucho cuidado (Gadner, 2007). 
La responsabilidad se entiende como la forma correcta de actuar frente a las obligaciones 
que se asignen y asumiendo las consecuencias en caso no las cumpla (Chiavenato, 2007). 
          La última dimensión denominada relaciones interpersonales, toma en cuenta el grado 
de interacción escolar, pedagógica, organizacional, familiar y social. Un factor importante y 
primordial son las relaciones docente-estudiante dentro y fuera del aula de clases (Valdés, 
2004). Son la fuerza que impulsa nuestras vidas de tal manera que una persona con cierta 
cantidad y calidad de relaciones interpersonales conviven mejor y su salud  tanto física como 
mental es mejor (Maydan, 1993). Desde el contexto educativo esto se define con la 
interacción entre el docente y el alumno en un ambiente definido para conseguir lograr metas 
en común (Coll y Solé, 2002), por consiguiente establecer la buena práctica de este aspecto 
va a favorecer el rendimiento y el aprendizaje en los estudiantes (Esteve, 2006). 
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        Otros autores (Martí, 2012) consideran cuatro dimensiones como son: a) preparación 
de  clases; b) creación de un ambiente que propicie el aprendizaje en los estudiantes; c) 
sistema docente que promueva un aprendizaje de todos los alumnos a su cargo, y d) 
responsabilidades profesionales, al respecto Contreras (2010) identifica otras dimensiones 
como el aspecto disciplinario, planificación de las clases, brindar educación para la vida, 
evaluación de los avances del estudiante y del ambiente en el que se desenvuelve, 
puntualidad, entrega de tareas, etc. Mientras que (Marciniak, 2015) considera tres 
competencias que debe tener un docente que realiza su trabajo de forma virtual: a) 
competencias pedagógicas, como la investigación del tema, diseño de las tareas 
personalizadas y de autoaprendizaje; b) técnicas de manejo del software, con el fin de 
diseñar, realizar un clase con ayuda de la tecnología; c) finalmente didácticas, estableciendo 
normas claras y precisas para desarrollar un trabajo pedagógico adecuado que ayude al 
aprendizaje. En cuanto a la importancia de esta variable permite diseñar estrategias y 
medidas que refuercen y fomente el crecimiento profesional adecuado y acorde con la 
realidad, condición  y necesidades verídicas de cada docente.  
En la investigación se fórmula el siguiente problema general que va a orientar nuestra 
investigación: ¿Cuál es la relación entre el clima institucional y el desempeño docente en la 
I.E. 3071, durante el aislamiento social. Puente Piedra-2020?, los problemas específicos 
hacen referencia a ¿Cuál es la relación entre la comunicación del clima institucional, la 
motivación del clima institucional, la participación del clima institucional, la confianza del 
clima institucional, la planificación del clima institucional, el liderazgo del clima 
institucional y la creatividad del clima institucional  y el desempeño docente en la I.E. 3071, 
durante el aislamiento social, Puente Piedra-2020?. 
           En lo relacionado a la justificación teórica este trabajo busca orientar, mejorar y 
modernizar las etapas de la comunicación, confianza, participación, planificación, 
creatividad y liderazgo, elementos requeridos para el logro de un clima institucional 
apropiado, optimizando con ello el desempeño docente a través del desarrollo de sus 
habilidades y destrezas, las mismas que aplicará en su labor pedagógica en esta coyuntura 
social de asilamiento que experimenta la educación hoy en día. Además nos permite 
indagar sobre las cualidades del clima institucional y el desempeño docente en las 
instituciones educativas y a partir de ello plantear posibles soluciones  para mejorar la 
enseñanza. La investigación desde el punto de vista práctico está dirigido a los principales 
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agentes de la institución educativa motivo de estudio, cuyas conclusiones pretende ayudar 
a tomar conciencia de la importancia de crear un clima institucional adecuado de tal manera 
que los resultados sean favorables para todos. Desde el aspecto metodológico la 
investigación se justifica por que los instrumentos, técnicas y métodos utilizados en esta 
investigación se convierten en referente para futuros investigadores quienes se encargarán 
de mejorarlos y perfeccionarlos. En este caso el diseño de investigación que sigue es 
coherente, rígido y direccionado organizado de manera estadística en la cual hay una 
contrastación de hipótesis, discusión de los resultados obtenidos para establecer 
conclusiones. 
Se señala el objetivo general de la siguiente forma: Determinar la relación entre el 
clima institucional y el desempeño docente en la I.E. 3071, durante el aislamiento social. 
Puente Piedra-2020. Los objetivos específicos relacionados son: Determinar la relación entre 
la comunicación del clima institucional, la motivación del clima institucional, la 
participación del clima institucional, la confianza del clima institucional,  la planificación 
del clima institucional, el liderazgo del clima institucional y la creatividad del clima 
institucional y el desempeño docente en la I.E. 3071, durante el aislamiento social. Puente 
Piedra-2020. 
En la presente investigación se plantea como hipótesis principal: Existe relación entre 
el clima institucional y el desempeño docente en la I.E. 3071, durante el aislamiento social. 
Puente Piedra-2020. A su vez se planteó las hipótesis específicas pertinentes: Existe  relación 
entre la comunicación del clima institucional, la motivación del clima institucional, la 
participación del clima institucional, la confianza del clima institucional, la planificación del 
clima institucional, el liderazgo del clima institucional y  la creatividad del clima 










2.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de estudio es básico, porque aportó teóricamente sobre el clima institucional y 
desempeño docente con el propósito de incrementar teorías existentes y nuevas acorde a la 
problemática de estudio (Pino, 2018), así mismo para  (Sánchez y Reyes, 1998, p. 40).  “La 
Investigación básica busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, 
persigue la generalización de sus resultados con la perspectiva de desarrollar una teoría o 
modelo teórico científico basado en principios y leyes”. 
          El diseño no experimental realizada sin la manipulación de variables, Para Hernández 
(2014 p.152) “Son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 
los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”, de corte 
transversal realizada en un momento investigativo. Según Hernández (2014 p.153).  “Su 










M : Muestra.  
V1 : Clima institucional.  
V2 : Desempeño docente.  
R : Relación de las variables de estudio. 
 
         El enfoque cuantitativo su intencionalidad fue recolectar información y procesarla 
estadísticamente para la obtención de resultados de acorde al estudio. Para Niño (2011, p.29) 
“el enfoque cuantitativo tiene que ver con cantidad y su medio principal es la medición y el 
cálculo; busca medir variables”. 
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El nivel es correlacional tiene como finalidad la relación entre variables o resultados de 
variables. Para Palella y Martins (2006, p.104) “este nivel correlacional permite medir el 
grado de relación entre dos o más conceptos o variables”. 
 
2.2 Operacionalización de variables. 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 1: Clima institucional 
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El clima institucional se operacionalizó de acuerdo al cuestionario de Albañil (2015) 
adaptado compuesta de siete dimensiones: Comunicación, motivación, participación, 







Operacionalización de la variable 2: Desempeño docente  
 
 
El desempeño docente empleó el cuestionario de López (2017) adaptado con cuatro 
dimensiones: Capacidad pedagógica, emocionalidad, responsabilidad laboral y relaciones 
interpersonales con 34 ítems. 
2.3 Población, muestra y muestreo 
  Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) “la población es el total de un conjunto de 
elementos, sean estos individuos, objetos o acontecimientos, que comparten determinadas 
características” (p.102). La población censal estuvo conformada por 118 docentes de los 
niveles de primaria y secundaria de la I.E. 3071, durante el aislamiento social ubicado en el 
distrito de Puente Piedra. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para Hernández, Fernández y Bautista (2014) “un instrumento es un recurso que 
utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 
mente” (p. 199), la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. 















1 al 2 
3 al 5 
6 al 7 
8 al 9 
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19 al 21 
22 al 24 
25 al 27 
 
 
Relaciones Interpersonales *Satisfacción laboral 
*Interés por los 
estudiantes 
*Respeto hacia los 
demás 
28 al 30 
31 al 32 
33 al 34 
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Según Niño (2011) “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas técnicamente 
estructuradas y ordenadas, que se presentan escritas e impresas, para ser respondidas 
igualmente por escrito o a veces de manera oral” (p. 89).  
Ficha técnica 1 
Denominación: Cuestionario de clima institucional 
Autor              :  Albañil. (2015).  
Adaptación     :          Trujillo (2020) 
Objetivo  :          Relación entre el clima institucional y el desempeño docente 
Administración:  Grupal - virtual 
Tiempo     :  40 minutos 
Escala de medición:   Escala politómica. 
Ficha técnica 2 
Denominación:          Cuestionario de desempeño docente  
Autor               :  López (2017) 
Adaptación      :          Trujillo (2020) 
Objetivo  :          Relación entre el clima institucional y el  desempeño docente 
Administración:  Grupal - virtual 
Tiempo  :  40 minutos 
Escala de medición:   Escala politómica. 
 
La validez según Palella y Martins (2006, p.172) representa la relación entre lo que se mide 
y aquello que realmente se quiere medir,  la validez de contenido trata de determinar hasta 
dónde los ítems de un instrumento son representativos del universo de contenido de las 
propiedades que se desea medir. Los instrumentos fueron validados por expertos. 
 
Tabla 3 
Validez de contenido de las variables clima institucional y desempeño docente 
                 Validador                                                Resultado 
Dr. Carlos Sixto Vega Vilca                                   Aplicable 
Dr. José Alfredo Mansilla Garayar.                        Aplicable 
Mg. Dennis Fernando Jaramillo Ostos                   Aplicable 
Mg. Julio Teófilo Obregón Cavero                        Aplicable 
 Fuente: Certificados de validez de los instrumentos (anexo 07). 
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La confiabilidad es definida como la ausencia de error aleatorio en un instrumento de 
recolección de datos ( Palella y Martins, 2006, p.176 ). Considerando las características de 
los instrumentos creados, cuya escala de respuesta es politómica se aplicó el coeficiente del 
Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 4 
Variable                                  Alfa de Cronbach               N° de elementos 
Clima institucional                             ,904                                       40 
Desempeño docente                           , 869                                      34 
Fuente: Resultados de Alfa de Cronbach (anexo 8). 
 
A mayor valor de alfa, mayor fiabilidad. En el caso del presente estudio el resultado 
para nuestro primer instrumento: cuestionario de clima institucional tiene un valor de 0.904  
y el segundo  instrumento de desempeño docente tiene un valor 0.86; ambos instrumentos  
presenta un alto nivel de confiabilidad. 
2.5 Procedimiento 
Para el trabajo de campo se solicitó la autorización al Director de la I.E. 3071 por 
medio de una carta de presentación (ver anexo 05), para aplicar los instrumentos que 
previamente fueron validados y sometidos a la prueba de confiablidad; estos instrumentos 
fueron tomados de manera virtual a través de formularios virtuales a los docentes de los 
niveles primaria y secundaria, el Director de la I.E. 3071 brinda una constancia de aplicación 
para dar fe de dicho proceso, (Ver anexo 06).  
2.6 Método de análisis de datos 
Se acopió la información de los docentes y se procesó con el programa Excel  y se 
trataron mediante el software SPSS versión  22 para el tratamiento estadístico descriptivo e 
inferencial, se ordenaron los datos en tablas y figuras para el análisis descriptivo y luego se 
empleó el Rho Spearman para establecer las correlaciones de las variables. 
2.7 Aspectos éticos 
Se realizaron en función a los cánones éticos toda la información recabada, así como 
también se respetaron el anonimato de  los docentes que participaron en el estudio de la 
investigación, manteniendo la confidencialidad. Los resultados de la investigación serán 






3.1. Resultados descriptivos  
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable clima institucional 
Tabla 5 















Figura.1. Niveles de percepción de la variable clima institucional y dimensiones  
 
El clima institucional de los docentes arrojaron que el 29.6% lo considera malo, el 39.0% 
los considera regular y el 31.4% es considerado como bueno; en la dimensión comunicación, 
el 32.2% lo considera malo, el 41.5% los considera regular y el 26.3% es considerado como 
bueno; en la dimensión motivación, el 33.0% lo considera malo, el 42.4% los considera 
regular y el 24.6% es considerado como bueno; en la dimensión participación, el 30.5% lo 
considera malo, el 39.8% los considera regular y el 29.7% es considerado como bueno; en 
Niveles
f % f % f % f % f % f % f % f %
Malo 35 29.7% 38 32.2% 39 33.1% 36 30.5% 36 30.5% 39 33.1% 34 28.8% 34 28.8%
Regular 46 39.0% 49 41.5% 50 42.4% 47 39.8% 52 44.1% 44 37.3% 54 45.8% 49 41.5%
Bueno 37 31.4% 31 26.3% 29 24.6% 35 29.7% 30 25.4% 35 29.7% 30 25.4% 35 29.7%
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la dimensión confianza, el 30.5% lo considera malo, el 44.1% los considera regular y el 
25.4% es considerado como bueno; en la dimensión planificación, el 33.0% lo considera 
malo, el 37.3% los considera regular y el 29.7% es considerado como bueno; en la dimensión 
liderazgo, el 28.8% lo considera malo, el 45.8% los considera regular y el 25.4% es 
considerado como bueno; en la dimensión creatividad, el 28.8% lo considera malo, el 41.5% 
los considera regular y el 29.7% es considerado como bueno. 
 
Tabla 6 











f % f % f % f % f % 
Malo 32 27.1 28 23.7 34 28.8 32 27.1 35 29.7 
Regular 55 46.6 51 43.2 46 39.0 50 42.4 53 44.9 
Bueno 31 26.3  39 33.1 38 32.2 36 30.5 30 25.4 
Total 118 100,0 118 100,0 118 100,0 118 100,0 118   100,0 
Figura 2. Niveles de percepción de la variable desempeño docente y dimensiones 
Fuente: Base de datos (anexo 9) . 
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        El desempeño docente según los docentes arrojó que el 27.1% lo considera malo, el 
46.6% los considera regular y el 26.3% es considerado como bueno; en la dimensión 
capacidad pedagógica, el 23.7% lo considera malo, el 43.2% los considera regular y el 33.1% 
es considerado como bueno; en la dimensión Emocionalidad, el 28.8% lo considera malo, el 
39.0% los considera regular y el 32.2% es considerado como bueno; en la dimensión 
Responsabilidad laboral, el 27.1% lo considera malo, el 42.4% los considera regular y el 
30.5% es considerado como bueno en la dimensión relaciones interpersonales, el 29.7% lo 
considera malo, el 44.9% los considera regular y el 25.4% es considerado como bueno. 
3.2. Resultados inferenciales 
3.2.1 Prueba de hipótesis general y de dimensiones 
Tabla 7 
Coeficiente de correlación y significación entre las variables Clima institucional  y 







,565** ,000 118 Moderado 
,535** ,000 118 Moderado 
,525** ,000 118 Moderado 
,510** ,000 118 Moderado 
,505** ,000 118 Moderado 
,520** ,000 118 Moderado 
,530** ,000 118 Moderado 
Hipótesis Clima institucional * 
general desempeño docente 
Hipótesis Comunicación  * 
específica-1 desempeño docente 
Hipótesis Motivación* 
específica-2 desempeño docente 
Hipótesis Participación * 
específica-3 desempeño docente 
Hipótesis Confianza* 
específica-4 desempeño docente 
Hipótesis Planificación * 
específica-5 desempeño docente 
Hipótesis Liderazgo * 
específica-6 desempeño docente 
Hipótesis Creatividad * 
,540** ,000 118 Moderado 
específica-7 desempeño docente 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos (anexo  09). 
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Contrastación de la Hipótesis general 
Ho. No existe relación entre el clima institucional y el desempeño docente en la I.E. 3071, 
durante el aislamiento social. Puente Piedra-2020. 
Ha. Existe relación entre el clima institucional y el desempeño docente en la I.E. 3071, 
durante el aislamiento social. Puente Piedra-2020. 
Se probó las hipótesis utilizando el  estadístico de Rho de Spearman cuyo resultado fue: Rho 
0,565   indicando una correlación  moderada. Donde el valor de p hallado es menor que 0.05 
(p-valor 0,000), entonces se rechaza la hipótesis nula y  se concluye, que existe correlación 
entre las variables.  
Contrastación de hipótesis específicas: 
Ho. No Existe relación entre la comunicación del clima institucional, la motivación del clima 
institucional, la participación del clima institucional, la confianza del clima 
institucional, la planificación del clima institucional, el liderazgo del clima institucional 
y  la creatividad del clima institucional  y el desempeño docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social. Puente Piedra-2020. 
Ha. Existe relación entre la comunicación del clima institucional, la motivación del clima 
institucional, la participación del clima institucional, la confianza del clima 
institucional, la planificación del clima institucional, el liderazgo del clima institucional 
y  la creatividad del clima institucional  y el desempeño docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social. Puente Piedra-2020. 
En la hipótesis específica-1 (Comunicación * desempeño docente) cuyo resultado fue: 
Rho 0,535  indicando una correlación  moderada. Donde el valor de p hallado es menor que 
0.05 (p-valor 0,000), entonces se rechaza la hipótesis nula y  se concluye, que existe 
correlación entre las variables.   
Para la hipótesis específica-2 (Motivación* desempeño docente) se tiene Rho 0,525 
indicando una correlación  moderada. Donde el valor de p hallado es menor que 0.05 (p-
valor 0,000), entonces se rechaza la hipótesis nula y  se concluye, que existe correlación 
entre las variables.   
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En la hipótesis específica-3 (Participación* desempeño docente) tiene como resultado 
Rho 0,510  indicando una correlación  moderada. Donde el valor de p hallado es menor que 
0.05 (p-valor 0,000), entonces se rechaza la hipótesis nula y  se concluye, que existe 
correlación entre las variables.  
Para la hipótesis específica-4 (Confianza* desempeño docente) tiene como 
resultado Rho 0,505 indicando una correlación  moderada. Donde el valor de p hallado es 
menor que 0.05 (p-valor 0,000), entonces se rechaza la hipótesis nula y  se concluye, 
que existe correlación entre las variables.  
Para la hipótesis específica-5 (Planificación* desempeño docente) tiene como 
resultado Rho 0,520 indicando una correlación  moderada. Donde el valor de p hallado es 
menor que 0.05 (p-valor 0,000), entonces se rechaza la hipótesis nula y  se concluye, 
que existe correlación entre las variables.   
En la hipótesis específica-6 (Liderazgo* desempeño docente) tiene como resultado 
Rho 0,530 indicando una correlación  moderada. Donde el valor de p hallado es menor que 
0.05 (p-valor 0,000), entonces se rechaza la hipótesis nula y  se concluye, que existe 
correlación entre las variables.   
Para la hipótesis específica-7 (Creatividad* desempeño docente) tiene como resultado 
Rho 0,540 indicando una correlación  moderada. Donde el valor de p hallado es menor que 
0.05 (p-valor 0,000), entonces se rechaza la hipótesis nula y  se concluye, que existe 
correlación entre las variables.   
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IV. Discusión
Los resultados de la hipótesis general señalan que existe  relación entre el clima 
institucional y el desempeño docente a nivel moderado (Rho 0,565 y p-valor 0,000); que 
guardan relación con otras investigaciones realizadas, como la de Reto (2018), Campos 
(2017), López (2017), entre otros; donde se concluye que hay una relación entre estas dos 
variables, diferenciándose por la población que participó. Según Álvarez (2017) hay una 
relación positiva debido a que en la institución educativa se trabaja de manera articulada 
entre los directores, profesores, alumnos y padres de familia, esto mejora significativamente 
el rendimiento de los estudiantes y el desempeño de los docentes, al contrario, es importante 
precisar  que el clima es un elemento decisivo en una organización y este debe  generar 
mejores condiciones  para que los trabajadores mejoren su desempeño laboral (Martin, 
2000), es referido como el espacio o lugar  en donde los trabajadores se desempeñan 
diariamente (Crisólogo, 1999), es un lugar que presenta características ambientales que los 
individuos experimentan cotidianamente (Chiavenato, 2009). Estos resultados difieren a los 
expuestos, debido a que se requiere mejorar el nivel del clima institucional con talleres de 
integración que involucre a todos los actores educativos. 
Con referencia a la hipótesis específica 1, se evidencia que existe  relación entre la 
comunicación del clima institucional y el desempeño docente a un nivel moderado (Rho 
0,535 y p-valor 0,000); según los autores López, García y Martínez (2019) existen 
deficiencias por parte de los directivos relacionados con la comunicación activa para dar 
solución a los problemas educativos, sólo él toma las decisiones sin involucrar a los 
profesores en las decisiones, así mismo mencionaron  que todo sistema comunicativo lo debe 
liderar el directivo, el mismo que debe propiciar una comunicación eficaz con los otros 
miembros de la comunidad educativa en beneficio de la institución, esta comunicación es un 
factor determinante de los individuos puesto que permite el intercambio de ideas  y la toma 
de decisiones acertadas (Vkram, 2009), permite la expresión no solo de ideas sino de 
sentimientos, emociones, experiencias que se transmiten y recepcionan de las 
personas(Colella, 2014), para Reto (2018) la comunicación juega un papel muy importante 
a la hora de interactuar con otras personas; en su investigación López (2017) encuentra que 
la comunicación no guarda relación con la segunda variable,  estos aportes difieren con los 
recabados puesto que el directivo es quien toma todas las acciones y decisiones en la 
institución educativa es por ello que el clima institucional y la comunicación es regular 
porque los docentes presentan insatisfacción y esto repercute en su desempeño. 
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En la hipótesis específica 2, se evidencia que existe  relación entre la motivación 
del clima institucional y el desempeño docente a un nivel moderado (Rho 0,525 y p-valor 
0,000); estos resultados guardan relación con Reto (2018) quien señaló una relación 
positiva, porque una buena motivación ayuda a elevar el estado de ánimo  y mejorar el 
desempeño laboral, según Marciniak (2015) señaló que el docente se siente motivado 
porque cuenta con todos los recursos para efectivizar sus actividades pedagógicas, así 
mismo se mencionó que se debe motivar al compromiso de todos los individuos tal como 
lo plantearon Litwin y Stinger (1968), sino también la satisfacción de las necesidades, así 
como también el reconocimiento de la labor que realizan los trabajadores dentro de la 
organización (Hall y Goetz, 2013); sin embargo, Albañil (2015) obtuvo resultados a un 
nivel moderado debido a que no se realizan talleres motivacionales ni de integración para 
mejorar la motivación de todos los integrantes de la institución, estos aportes son 
concordantes con la realidad institucional.  
En la hipótesis específica 3, se toma en cuenta que existe relación entre la 
participación del clima institucional y el desempeño docente a un nivel moderado (Rho 0,510 
y p-valor 0,000); En ese sentido Albañil (2015) mencionó que existe poca participación de 
los maestros en los trabajos en equipo con otros docentes, así también se demostró una baja 
participación de los padres de familia, al contrario, Martínez (2015) refirió que hay una 
buena disposición por parte de toda la comunidad escolar debido a la eficiente gestión que 
realiza el director, el  involucramiento y participación activa de todos los miembros de la 
institución permiten óptimos resultados en su desempeño (Martín, 2000), estos 
resultados son distintos a los obtenidos en esta investigación debido a que falta que el 
directivo como líder educacional fortalezca la participación de todos los miembros 
educativos en las decisiones que se tomen. 
En la hipótesis específica 4, existe relación entre la confianza del clima institucional 
y el desempeño docente a un nivel moderado (Rho 0,505 y p-valor 0,000); En función de 
lo mencionado López (2017) señaló que existe un alto nivel de confianza debido a que 
el directivo brinda seguridad y libertad de expresión en los docentes y las decisiones se 
realizan en forma coordinada y en un clima de respeto, sin embargo, Zevallos (2016) 
demostró que la labor del directivo es fundamental en el desempeño de los docentes, 
debe propiciar un buen clima a través del diálogo directo, comunicación asertiva, 
respeto y buen trato, así también se debe incidir en la capacidad e integridad de los 
individuos (Martín, 2000), por otro lado, debe ser vista como una cualidad objetiva que 
genere el bien común de todos los integrantes de la institución (Ebert, 2010), estos 
aportes si bien se asemejan ante una 
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intencionalidad de lo que se debe propiciar para que exista un buen clima y confianza en 
nuestra institución, quedó demostrado que los directivos no brindas la confianza necesaria a 
los docentes y cumples su rol de directivo no hay espacio para las buenas relaciones afectivas 
y solo ejerce su rol a través de reglamentos que tienen que cumplir los docentes. 
En la hipótesis específica 5, se evidencia que existe relación entre la planificación 
del clima institucional y el desempeño docente moderado (Rho 0,520 y p-valor 
0,000); al respecto, Almenara, Cejudo y Lozano (2018) señalaron que se deben realizar 
planes de acorde a la realidad educativa y se debe establecer el planteamiento de 
propuestas que ayuden a mejorar la planificación a través del empleo de estrategias y 
modelos educativos, en cambio Cárdenas (2016) señalo que se deben fijar metas 
planificadas para mejorar la planificación y también el desempeño laboral, es necesario 
tener las metas claras para que todo proceso de planificación sea efectiva, para ello es 
necesario manejar estrategias que permitan su realización (Martín, 2000), estos aportes 
contradictorios a los recabados porque si bien es cierto hay una planificación pero todavía 
falta mejorar porque hay aspectos que están ajenos a las necesidades educativas de la 
institución esto repercute en el clima y desempeño. 
En la hipótesis específica 6, se toma en cuenta que existe  relación entre el liderazgo 
del clima institucional y el desempeño docente a un nivel moderado (Rho 0,530 y p-valor 
0,000); Cabero, Llorente, Morales (2018) enfatizaron que se debe mejorar el desempeño del 
directivo y este debe implementar una propuesta educativa que ayude a todos a ejercer 
liderazgos proactivos  (directivos y docentes) que ayude a mejorar la calidad educativa, sin 
embargo, Campos (2017) señaló que todos los miembros de la comunidad educativa deben 
involucrarse en el desarrollo institucional, para ello es de vital importancia el liderazgo y rol 
que ejerce el directivo, los directivos deben ejercer un liderazgo que les permita superar 
todos los obstáculos que se presenten en la institución (Martín, 2000), el directivo debe  
ejercer un liderazgo que le permita cumplir con la visión y misión de la institución (Winkler, 
2009),  estos resultados coincidentes con los nuestros pero enfatizando que el rol del director 
es autoritario benevolente solo se basa en el cumplimiento de normativas dejando de lado el 
ejercicio de un liderazgo democrático. 
En la hipótesis específica 7, se demostró que existe  relación entre la creatividad del 
clima institucional y el desempeño docente a un nivel moderado (Rho 0,540 y p-valor 0,000); 
Para Scott y Bruce (1994) la creatividad juega un rol muy importante en el fortalecimiento 
del clima debido a que se tienen que buscar los mecanismos necesarios para mejorar el clima 
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y también el desempeño de los docentes, así mismo, Martínez y Guevara (2015) hallaron 
que existe una predisposición regular debido a que si bien hay intenciones buenas de 
fortalecer la creatividad, estas no se evidencian en acciones educativas concretas, así también 
se debe contar con la capacidad de cambio que exige la sociedad de hoy (Martín, 2000), es 
el resultado de varios componentes innovadores de cada individuo (Colemont, 1988), estos 































Primera: Con respecto al objetivo general, se concluye que existe  relación entre el clima 
institucional y el desempeño docente de la I.E. 3071, durante el aislamiento social. 
Puente Piedra-2020. (Rho 0,565 y p-valor 0,000).  
 
Segunda: De acuerdo al primer objetivo específico, se concluye que existe relación  entre 
la comunicación del clima institucional y el desempeño docente en la I.E. 3071, 
durante el aislamiento social, en la institución referida (Rho 0,535 y p-valor 0,000). 
Tercera: De acuerdo al segundo objetivo específico, se concluye que existe  relación  entre 
la motivación del clima institucional y el desempeño docente de la I.E. 3071 (Rho 
0,525 y p-valor 0,000). 
Cuarta: De acuerdo al tercer objetivo específico, se concluye que existe  relación entre la 
participación del clima institucional y el desempeño docente de la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social en la I.E. ubicada en Puente Piedra-2020. (Rho 0,510 y p-valor 
0,000). 
Quinta: De acuerdo al cuarto objetivo específico, se concluye que existe relación entre la 
confianza del clima institucional y el desempeño docente de la I.E. 3071, durante el 
aislamiento social, en la institución materia de la presente investigación (Rho 0,505 y 
p-valor 0,000). 
  Sexta: De acuerdo al quinto objetivo específico, se concluye que existe relación entre la 
planificación del clima institucional y el desempeño docente de la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social (Rho 0,520 y p-valor 0,000). 
Séptima: De acuerdo al sexto objetivo específico, se concluye que existe relación entre el 
liderazgo del clima institucional y el desempeño docente de la I.E. 3071, durante el 
aislamiento social (Rho 0,530 y p-valor 0,000). 
Octava: De acuerdo al séptimo objetivo específico, se concluye que existe  relación entre la 
creatividad del clima institucional y el desempeño docente de la I.E. 3071, durante el 









Primera: A los directivos se sugiere mejorar  el clima institucional a través  del buen trato,  
talleres de soporte emocional, capacitación en nuevas herramientas digitales, 
trazar metas comunes, dar el acompañamiento en las labores pedagógicas y 
valorar el aporte de los docentes a través de reconocimientos con resoluciones 
para mejorar el clima institucional y el desempeño de los docentes. 
 
Segunda: Realizar reuniones y encuentros periódicos que permitan a los directivos y 
docentes mejorar los canales de comunicación y beneficiar sus desempeños. 
 
Tercera: Incentivar a los docentes con reconocimientos verbales y documentarios que 
mejore sus condiciones de trabajo y permita mejorar su nivel de motivación en la 
institución educativa. 
 
Cuarta: Promover la participación activa de todos los miembros educativos en jornadas de 
integración y fortalecimiento de vínculos que permitan equilibrio entre el trabajo y 
la vida familiar. 
 
Quinta: Brindar un clima de confianza y actitud positiva a los docentes para enfrentar 
situaciones adversas que se presenten. 
 
Sexta: Implementar planes de actividades educativas y acciones de mejora que respondan a 
los objetivos propuestos y que participen todos los actores educativos. 
 
Séptima: Realizar talleres de liderazgo que involucren a todos en el trabajo en equipo, para 
que puedan resolver los problemas que enfrenta la institución educativa. 
 
Octava: Realizar talleres de proyectos de innovación con la finalidad de que los docentes 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO:    Clima institucional y desempeño docente en la I.E. 3071, durante el aislamiento social. Puente Piedra-2020. 
AUTOR:  Br.  María Soledad Trujillo Quezada 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el 
clima institucional y el 
desempeño docente en la I.E. 
3071,durante el aislamiento 
social. Puente Piedra-2020? 
Problemas Específicos 
*¿Cuál es la relación entre la 
comunicación del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social, Puente 
Piedra-2020? 
*¿Cuál es la relación entre la 
motivación del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social, Puente 
Piedra-2020? 
*¿Cuál es la relación entre la 
participación del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social, Puente 
Piedra-2020? 
*¿Cuál es la relación entre la 
confianza del clima institucional 
y el desempeño docente en la 
I.E. 3071, durante el aislamiento 
social, Puente Piedra-2020? 
Objetivo General 
Determinar la relación entre el 
clima institucional y el 
desempeño docente en la I.E. 
3071, durante el aislamiento 
social. Puente Piedra-2020. 
Objetivos Específicos 
*Determinar la relación entre 
la comunicación del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, 
durante el aislamiento social. 
Puente Piedra-2020. 
*Determinar la relación entre 
la motivación y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, 
durante el aislamiento social. 
Puente Piedra-2020. 
*Determinar la relación entre 
la participación y el 
desempeño docente en la I.E. 
3071, durante el aislamiento 
social. Puente Piedra-2020. 
*Determinar la relación entre 
la confianza y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, 
durante el aislamiento social. 
Puente Piedra-2020. 
*Determinar la relación entre 
la planificación y el 
desempeño docente en la I.E. 
Hipótesis General 
Existe una relación entre el 
clima institucional y el 
desempeño docente en la I.E. 
3071, durante el aislamiento 
social. Puente Piedra-2020. 
Hipótesis Específicos 
* Existe una relación entre la 
comunicación del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social. Puente 
Piedra-2020. 
*Existe una relación entre la 
motivación del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social. Puente 
Piedra-2020. 
*Existe una relación entre la 
participación del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social. Puente 
Piedra-2020. 
* Existe una relación entre la 
confianza del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social. Puente 
Piedra-2020. 
Variable 1: Clima Institucional 
Dimensiones Indicadores Ítems 































































































*Trabajo en equipo 
Evaluación formativa 
1 al 2 
3 al 5 
6 al 7 
8 al 9 












*¿Cuál es la relación entre la 
planificación del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social, Puente 
Piedra-2020? 
*¿Cuál es la relación entre el 
liderazgo del clima institucional 
y el desempeño docente en la 
I.E. 3071, durante el aislamiento 
social, Puente Piedra-2020? 
*¿Cuál es la relación entre la 
creatividad del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social, Puente 
Piedra-2020? 
3071, durante el aislamiento 
social. Puente Piedra-2020. 
*Determinar la relación entre 
el liderazgo y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, 
durante el aislamiento social. 
Puente Piedra-2020. 
*Determinar la relación entre 
la creatividad y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, 
durante el aislamiento social. 
Puente Piedra-2020. 
*Existe una relación entre la 
planificación del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, durante 
el aislamiento social. Puente 
Piedra-2020. 
*Existe una relación entre el 
liderazgo del clima institucional 
y el desempeño docente en la 
I.E. 3071, durante el aislamiento 
social. Puente Piedra-2020. 
*Existe una relación la 
creatividad del clima 
institucional y el desempeño 
docente en la I.E. 3071, durante 











12 al 13 
 
14 al 16 
 





















19 al 21 
22 al 24 




*Interés por los 
estudiantes 
*Respeto hacia los 
demás 
28 al 30 
31 al 32 
33 al 34 




TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
TIPO:  Básica 
DISEÑO:  




MÉTODO: El método que se 
utilizó es el hipotético deductivo 
debido a que la investigación 
considera una hipótesis como 
punto de partida. 
 
Población Censal:  
Estuvo conformada  por 118 






Cuestionario para el clima institucional 
Autor: Albañil  (2015) 
Adaptado: Trujillo 
 
Cuestionario para el desempeño docente 





Los datos de la muestra, se procesaron en el programa estadístico 
SPSS versión 25.0, donde se elaboraron tablas de y figuras para el 
análisis descriptivo y comparativo, de las variables y dimensiones. 
Para la prueba de hipótesis se empleó el coeficiente de correlación 
de (rho) Spearman, que es una medida de correlación que mide el 
grado de relación o asociación de las variables en estudio., con un 











Operacionalización de la variable 1: Clima institucional 
  
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 




































































Operacionalización de la variable 2: Desempeño docente 
  
 

















*Trabajo en equipo 
Evaluación formativa 
 
1 al 2 
3 al 5 
6 al 7 
8 al 9 

















12 al 13 
 
14 al 16 
 
 












19 al 21 
22 al 24 








*Interés por los 
estudiantes 
*Respeto hacia los 
demás 
28 al 30 
31 al 32 





 Anexo 03: Ficha técnica  
 
Ficha técnica 1 
Denominación: Cuestionario de clima institucional 
Autor              :  Albañil. (2015).  
Adaptación        :          Trujillo (2020) 
Objetivo     : Determinar la relación entre el clima institucional y el desempeño 
docente 
Administración  :  Grupal  
Tiempo     :  40 minutos 
Escala de medición: Escala politómica 
 
Ficha técnica 2 
Denominación:  Cuestionario de desempeño docente  
Autor               :  López (2017) 
Adaptación        :          Trujillo (2020) 
Objetivo  :  Determinar la relación entre el clima institucional y el desempeño 
docente 
Administración:  Grupal  
Tiempo  :  40 minutos 














                                                   Anexo 04: Instrumentos 
CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL 
Indicaciones: 
Estimado docente te solicitamos marca la alternativa que consideres la respuesta correcta. 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
N° Dimensiones /Ítems 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN COMUNICACIÓN      
01 Informa oportunamente los progresos de  los estudiantes a los directivos y padres de 
familia. 
     
02  Los directivos brindan una oportuna  información virtual necesaria  en la institución 
educativa 
     
03 Los directivos proporcionan una  buena calidad de información virtual      
04 El nivel de aceptación de las propuestas es buena por parte de los directivos a los 
miembros de la institución educativa 
     
05 Se cumplen con las normas establecidas en la institución educativa      
06 Los directivos inciden en crear espacios virtuales para interactuar con los docentes       
07 Los directivos inciden en utilizar plataformas virtuales para interactuar con los 
docentes 
     
08 Se cumplen con los horarios virtuales establecidos por los directivos en su labor 
docente 
     
 DIMENSIÓN MOTIVACIÓN       
09 Se siente satisfecho con  la enseñanza virtual      
10 Los directivos reconocen  su enseñanza virtual      
11 Se siente motivado en el empleo de herramientas digitales en sus clases virtuales      
12 Se siente motivado en la preparación de sus clases virtuales en casa      
13 Se siente responsable en el aprendizaje de sus estudiantes      
 DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN      
14 Participa  en las actividades virtuales de la institución      
15 Los directivos hacen seguimiento de las actividades virtuales de la institución      
16 Los padres de familia participan en las actividades virtuales de la institución      
17 Los estudiantes participan en las actividades virtuales de la institución      
18 Asiste con frecuencia de reuniones de los  directivos con los padres de familia de la 
institución educativa 




19 Valora el desarrollo de las reuniones virtuales por nivel educativo      
20 Forma parte de diversos grupos de trabajo en equipo      
21 Se siente preparado para interactuar virtualmente con los estudiantes      
 DIMENSIÓN CONFIANZA      
22 Brinda confianza a otros docentes para que juntos trabajen en su área curricular      
23  Existe un alto grado de sinceridad en las relaciones con los directivos y docentes en 
la institución educativa 
     
24 Existe respeto por los espacios virtuales de cada integrante de la institución 
educativa 
     
 DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN      
25  Se solucionan oportunamente los problemas  en la institución educativa?      
26  Existe un buen nivel de organización entre los directivos de acuerdo a las nuevas 
formas de trabajo 
     
27  Existe un buen nivel de organización entre  los docentes de acuerdo a las nuevas 
formas de enseñanza 
     
28 Existe un buen nivel de organización entre los estudiantes de acuerdo a las nuevas 
formas de aprendizaje 
     
29  Planifica de las unidades didácticas tomando en cuenta la programación de la 
plataforma Aprendo en casa 
     
30 Utiliza plataformas virtuales en el desarrollo de las sesiones de aprendizajes      
 DIMENSIÓN LIDERAZGO      
31  Los directivos contribuyen a crear condiciones adecuadas para la mejora de la 
institución educativa 
     
32 Los esfuerzos de los directivos se encaminan al logro de objetivos de la institución 
educativa 
     
33 Los directivos  se preocupan por crear un ambiente laboral favorable      
34 Los directivos realizan monitoreo de las clases virtuales de los docentes      
 DIMENSIÓN CREATIVIDAD      
35  Se realiza adaptaciones de enseñanza  en la institución educativa durante el 
aislamiento social 
     
36  Existe voluntad y predisposición al cambio de enseñanza durante el aislamiento 
social 
     
37  Realiza innovaciones pedagógicas virtuales en la enseñanza virtual que imparte a 
los estudiantes. 
     
38 Es creativo  en las soluciones de las necesidades educativas      
39 Los cambios educativos afectan su labor docente      






CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE 
Indicaciones: 
Estimado docente te solicitamos marca la alternativa que consideres la respuesta correcta. 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
N° Dimensiones /Ítems 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN CAPACIDAD PEDAGÓGICA      
01 Elabora materiales educativos para el desarrollo de sus clases virtuales.      
02 Emplea la plataforma Aprendo en Casa en el desarrollo de las actividades de aprendizaje.      
03 Se encuentra capacitado en el manejo de las herramientas digitales      
04 Utiliza los recursos tecnológicos en sus sesiones de aprendizaje      
05 Selecciona recursos tecnológicos que mejoren el aprendizaje de los estudiantes.      
06 Posee un buen nivel de conocimiento sobre las estrategias metodológicas a utilizar  
en la educación a distancia 
     
07  Utiliza estrategias metodológicas propias de su especialidad para la enseñanza a 
distancia 
     
08 Participa activamente en el trabajo en equipo respecto a sus pares en la institución 
educativa. 
     
09 Participa de las reuniones con los docentes de su equipo de trabajo      
10 Se encuentra capacitado en evaluación formativa      
11 Realiza la retroalimentación en el aprendizaje de los estudiantes.      
 DIMENSIÓN EMOCIONALIDAD      
12 Se siente motivado en la preparación de sus clases virtuales en casa      
13 Se siente responsable en el aprendizaje de sus estudiantes      
14 Participa  en las actividades virtuales de la institución      
15 Los directivos hacen seguimiento de las actividades virtuales de la institución      
16 Los padres de familia participan en las actividades virtuales de la institución      
17 Los estudiantes participan en las actividades virtuales de la institución      
18 Asiste con frecuencia de reuniones de los  directivos con los padres de familia de la 
institución educativa 
     
 DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD LABORAL      




20  Es puntual con el desarrollo de sus clases virtuales      
21  Es puntual en las reuniones virtuales que convoca los directivos      
22  Participa en actividades de formación docente      
23 Participa en las reuniones entre los docentes o colegiaturas      
24 Participa en las actividades realizadas por la institución educativa      
25 Cumple con las normas estipuladas por el MED      
26 Cumple con el reglamento interno de su institución      
27 Cumple con los comunicados realizados por los directivos      
 DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES      
28 Se siente satisfecho cuando realiza clases innovadoras      
29 Se siente satisfecho cuando sus estudiantes son los gestores de su propio 
aprendizaje 
     
30 Se siente satisfecho cuando reconocen el trabajo que está realizando      
31 Integra a los estudiantes cuándo no participan de sus clases virtuales      
32 Mantiene comunicación fluida con los padres de familia      
33 Propicia un ambiente de respeto con los estudiantes durante sus clases virtuales      



























































































































































































Anexo 09: Base de datos 
N° p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40
1 1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 1 5 2 3 1 2 1 4 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2
2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 4 5 1 3 3 3 1 1 1 4 3 1 3 1 4 3 1 3
3 1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2 1 5 4 5 4 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2
4 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 2 3 2 5 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
5 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 5 5 3 2 3 2 1 2 1 1 4 2 2 1 2 4 2 2 1 2
6 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 3 5 3 3 5 1 4 2 2 1 1 2 4 2 2 1 2 4 2 2
7 1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 5 1 4 5 5 4 4 1 3 2 3 1 5 3 2 3 1 5 3 2
8 3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 4 2 2 1 3 2 4 4 3 3 4 3 1 3 2 4 3 1 3 2
9 2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2 2 5 2 5 5 2 1 4 2 2 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3
10 2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 3 1 4 2 3 1 4 3 3 3 1 1 5 3 5 1 1 5 3 5
11 1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 3 2 2 4 1 5 4 4 3 2 2 5 3 3 3 2 5 3 3 3
12 1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 1 4 2 1 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4
13 5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 1 1 2 5 5 2 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4
14 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 4 3 1 3 5 4 2 1 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4
15 2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 3 1 5 2 5 5 3 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4
16 4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 2 4 1 5 1 2 3 3 4 3 1 4 5 5 5 1 4 5 5 5
17 4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 1 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
18 4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 2 1 5 5 3 3 2 2 5 4 2 4 4 4 5 2 4 4 4 5
19 4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
20 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 1 1 5 3 4 1 5 4 3 2 2 5 3 3 3 2 5 3 3 3
21 5 1 5 5 3 5 3 3 3 4 2 2 2 5 2 1 2 4 2 4 5 5 1 5 3 2 5 2 3 4 5 2 1 3 2 3 5 3 5 2
22 3 1 5 4 3 2 5 2 1 2 4 5 4 5 3 3 3 3 1 2 1 5 1 3 4 5 5 3 5 4 1 2 5 2 3 3 3 1 3 3
23 3 4 2 2 5 1 5 3 2 5 5 4 1 2 1 3 5 4 3 5 5 5 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 5 3 3 1 1 4 1 4
24 1 3 3 3 3 1 5 1 1 4 3 2 1 4 5 4 3 1 5 5 5 2 3 3 2 4 5 4 1 4 5 5 5 5 5 4 1 5 4 5
25 5 4 3 4 5 5 1 1 3 1 1 3 3 4 2 5 3 4 1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 4 1 5 4 5 5 2 1 2 2 4 5
26 2 3 3 5 3 5 4 3 3 2 5 5 1 3 2 4 5 3 5 4 3 5 2 1 4 1 1 5 5 5 3 4 4 2 5 2 5 5 1 3
27 1 3 4 4 4 5 1 3 5 4 1 2 2 4 5 4 5 3 1 2 4 2 2 2 3 2 1 2 5 1 3 2 1 5 4 3 3 3 2 3
28 5 3 1 1 4 3 1 4 5 1 1 5 2 5 2 1 3 4 2 5 2 2 5 2 3 3 5 4 4 5 5 5 4 2 4 5 4 4 5 3
29 3 4 1 2 5 4 1 1 2 1 2 3 3 1 2 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 1 2 2 4 4 3
30 2 1 1 2 4 3 1 1 1 3 1 5 3 3 1 5 4 2 4 5 5 1 3 5 5 3 3 1 5 5 3 1 2 5 1 5 3 5 2 5
31 4 5 2 1 3 3 3 4 2 4 2 4 2 2 1 1 1 2 3 1 4 4 2 4 3 3 3 1 2 2 3 1 2 2 1 4 3 1 1 3
32 2 4 3 2 5 1 5 1 4 5 1 1 2 4 4 3 1 4 4 3 5 5 5 4 3 1 1 4 5 2 5 3 2 3 1 5 5 1 4 3
33 1 4 3 5 3 1 5 3 2 3 5 5 2 5 3 5 3 5 2 3 1 2 2 4 4 2 4 4 5 3 5 2 1 4 5 2 3 1 5 4
34 5 1 3 4 5 3 5 5 2 3 4 5 5 3 1 5 2 2 2 2 2 5 3 1 3 5 4 3 5 3 2 3 2 1 4 5 2 3 4 3
35 1 3 5 3 4 1 4 1 4 5 1 5 2 4 3 1 1 2 4 2 3 5 3 2 5 4 5 2 4 5 5 4 2 1 2 3 2 4 1 3
36 5 3 1 4 3 1 4 1 4 3 1 5 2 2 5 2 3 2 3 1 4 5 2 3 4 4 5 4 4 3 5 2 4 1 1 1 2 2 4 1
37 1 1 2 3 4 1 3 3 5 4 1 2 4 4 5 4 5 4 5 2 1 2 1 5 4 1 1 4 5 3 4 2 4 2 5 1 5 4 5 4
38 4 1 1 1 1 5 2 4 3 4 4 4 3 1 1 5 3 4 1 4 2 4 3 3 1 4 2 2 1 3 2 4 5 2 1 4 4 3 5 2
39 2 2 2 2 3 2 5 5 5 5 1 3 1 2 1 3 3 4 4 5 3 4 4 1 1 1 4 4 1 3 3 5 4 3 5 3 5 5 4 5
40 4 1 3 2 2 5 2 4 2 3 5 3 4 1 4 1 5 4 3 4 4 2 3 5 2 3 3 4 5 5 4 3 1 3 4 5 1 2 5 5
41 3 3 5 2 5 4 1 5 4 1 1 4 1 1 1 2 2 5 4 3 2 2 1 4 5 3 4 5 4 2 4 4 5 5 1 2 4 1 1 4
42 3 3 3 1 3 1 2 4 5 1 5 5 5 3 4 2 1 4 1 3 3 1 1 5 4 3 2 4 4 1 5 5 3 5 4 3 4 1 2 3
43 4 5 4 5 4 5 1 2 3 1 4 2 4 5 3 4 2 1 4 2 4 1 5 2 5 2 4 4 4 3 1 4 4 2 1 5 1 1 3 2
44 1 1 3 1 4 3 2 2 1 1 4 5 1 4 3 5 3 2 5 5 4 5 5 2 4 5 2 5 3 1 4 2 4 2 5 2 2 2 5 5
45 4 3 5 2 5 2 4 2 3 3 1 1 1 3 3 4 5 5 2 1 1 1 3 5 5 3 5 3 3 3 5 4 1 3 5 5 4 5 2 2
46 5 3 2 3 4 1 1 5 3 4 5 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 5 3 1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 4 1 3
47 5 3 2 2 1 2 4 2 4 1 5 5 3 1 3 3 2 3 2 5 4 5 3 2 4 3 1 2 4 4 1 4 4 1 2 5 2 5 3 4
48 1 4 2 4 5 1 2 2 5 1 3 2 3 4 3 1 2 3 3 5 4 5 4 3 2 4 2 4 4 3 1 1 1 4 2 4 5 3 3 2
49 2 5 3 3 5 3 3 2 1 5 3 4 5 2 4 1 2 4 2 1 5 2 1 5 4 5 1 4 2 2 1 4 4 2 3 2 1 4 4 4
50 4 5 2 5 3 2 1 5 3 2 5 5 3 4 1 1 2 3 4 5 3 4 5 4 2 5 5 5 4 4 2 2 5 5 2 2 4 1 1 4
51 1 5 5 4 4 3 1 3 2 5 3 2 2 1 1 5 2 5 2 1 2 5 1 1 1 4 2 4 1 4 1 4 5 3 3 3 5 1 4 3
52 2 4 1 3 5 5 5 4 5 5 3 1 2 5 1 2 5 2 5 1 1 4 4 2 4 3 1 4 5 2 1 1 1 1 2 4 3 2 5 5
53 4 4 1 2 2 4 1 3 4 5 2 3 1 3 3 4 5 3 1 5 2 5 3 5 5 1 1 3 2 5 1 4 2 5 4 2 4 3 5 1
54 2 5 1 4 5 3 2 2 2 3 4 2 3 1 3 4 4 4 5 2 2 3 4 2 5 4 2 5 5 4 2 3 5 4 1 3 3 3 5 1
55 1 1 1 1 3 5 4 1 2 4 2 4 2 4 1 5 3 5 3 5 3 3 3 2 1 1 4 1 4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 2 2
56 2 4 4 1 5 5 1 4 2 1 2 1 1 5 4 5 4 2 5 2 1 3 3 3 4 1 2 5 2 3 4 1 4 2 1 1 1 1 3 4
57 2 5 2 2 1 3 5 4 4 5 1 5 5 4 4 5 4 3 4 1 1 3 1 5 4 3 1 1 5 3 1 5 5 2 4 5 5 5 3 2
CLIMA INSTITUCIONAL




 58 1 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 5 1 5 5 2 2 1 4 1 2 2 5 5 4 3 5 3 2 3 1 4 1 3 2 1 2
59 3 1 4 4 4 1 1 1 4 4 3 2 5 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 3 2 5 1 3 4 2 4 4 1 3 5 4 1 2 3 2
60 5 5 5 3 3 5 2 2 3 5 1 3 3 3 3 1 3 5 1 3 5 2 2 5 1 3 5 2 3 4 1 4 4 4 1 3 1 4 1 5
61 1 1 3 2 4 1 4 4 3 2 2 5 5 5 4 4 5 3 5 1 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 3 1 2 1 3 2 4 2 1 1
62 2 5 5 2 3 5 2 5 2 1 5 5 1 2 2 4 1 5 3 1 1 1 2 4 1 3 2 2 5 4 1 1 3 3 4 2 3 4 2 1
63 2 3 2 4 3 5 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1 4 5 3 3 3 4 1 1 5 5 5 2 1 2 2 4 4 4 5 5 2 1
64 4 2 1 5 1 2 2 4 5 1 4 5 5 4 4 5 5 4 2 3 1 1 4 4 3 5 2 1 1 1 4 1 4 4 3 1 5 3 3 2
65 1 4 4 5 5 5 2 5 2 1 1 2 1 3 5 5 3 5 5 4 5 1 5 1 3 3 3 5 2 2 3 2 5 4 4 3 4 4 5 2
66 5 3 3 4 2 4 4 5 4 4 3 2 1 2 4 2 4 4 3 2 4 4 5 2 1 3 3 1 5 1 4 5 1 1 1 4 3 1 2 5
67 1 5 2 4 1 3 2 3 3 2 4 2 5 1 3 4 3 1 5 3 4 3 5 1 3 4 5 5 2 5 5 3 2 1 5 2 3 4 1 4
68 2 3 2 5 3 2 1 5 2 2 5 3 5 3 1 1 2 3 4 2 4 1 2 1 5 4 4 4 1 3 4 5 3 2 1 5 5 2 5 3
69 2 5 2 2 3 3 3 2 5 1 5 4 4 4 3 5 3 1 4 1 5 5 1 1 3 5 2 4 2 1 4 5 4 2 1 5 5 1 3 3
70 1 2 5 5 2 1 2 3 1 4 5 2 1 5 3 1 1 1 4 5 4 4 2 2 5 4 2 2 2 3 2 5 3 1 2 1 4 3 3 1
71 2 4 3 4 1 5 4 5 4 2 4 4 1 5 5 4 1 1 1 2 4 2 5 5 5 4 2 1 1 1 2 5 3 4 1 2 4 3 2 2
72 2 4 5 2 4 3 5 3 1 4 3 1 4 4 2 3 3 4 2 5 2 3 2 3 1 2 1 2 5 4 1 4 4 3 4 1 5 4 4 1
73 2 1 1 3 3 5 3 1 4 1 2 4 4 2 3 4 2 5 4 2 1 3 3 5 1 5 1 3 1 3 3 2 3 2 3 4 1 2 4 5
74 1 2 2 2 3 1 2 4 5 2 2 2 4 1 4 1 4 1 1 5 2 1 2 1 2 2 3 4 2 1 1 3 2 4 3 5 3 5 5 2
75 5 2 2 3 5 4 4 2 4 1 1 3 1 3 2 2 1 2 4 2 2 4 3 2 5 5 4 1 1 3 4 2 1 4 5 2 4 1 1 1
76 4 5 5 4 3 1 5 2 2 5 5 3 2 4 4 5 2 3 3 4 1 3 4 2 4 5 3 4 4 1 4 4 2 4 2 4 1 5 4 2
77 5 3 5 5 4 1 3 1 4 4 1 1 4 2 3 5 1 4 3 5 5 3 3 2 5 5 4 1 3 3 5 1 3 2 2 3 1 3 2 5
78 5 3 1 5 1 2 4 4 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 3 4 1 2 5 3 5 5 3 3 4 3 4 4 4 1 5 3 5 5 3
79 4 1 2 2 3 1 1 3 5 5 5 2 4 5 3 1 2 1 1 4 1 5 1 2 4 4 5 4 5 1 3 3 2 4 1 4 2 3 5 2
80 2 4 5 3 5 3 1 2 5 4 1 2 2 5 1 5 2 2 3 4 1 1 5 2 3 4 5 1 1 4 5 3 3 5 1 4 2 2 1 4
81 3 1 2 2 5 5 2 3 2 1 4 5 2 3 3 1 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 1 5 2 2 1 4 3 4 2 1 2 1
82 5 3 3 5 5 4 1 5 4 3 5 4 5 3 1 5 1 3 5 5 1 2 5 1 5 5 1 2 4 2 2 4 1 1 3 3 3 1 5 3
83 1 4 1 3 1 4 2 2 5 4 1 1 3 4 4 2 2 2 4 4 4 1 4 3 3 2 5 5 5 4 3 2 4 5 4 4 5 1 3 1
84 5 5 4 3 1 3 1 5 3 2 3 5 4 4 5 2 5 4 3 5 3 3 4 3 1 2 5 4 5 2 5 2 5 4 3 5 4 3 3 5
85 3 1 1 5 3 4 1 5 4 4 5 5 1 2 1 4 4 4 1 5 2 1 4 4 4 1 5 1 2 1 2 2 3 4 5 5 2 1 1 3
86 2 5 4 3 3 1 5 2 3 1 2 1 3 5 5 3 2 1 3 3 3 1 4 5 4 3 2 4 5 3 3 3 4 2 2 1 2 3 4 1
87 5 3 4 3 3 4 2 5 4 1 3 4 3 3 4 2 3 3 1 5 5 3 1 1 5 2 4 4 1 1 2 1 3 5 5 4 2 1 5 5
88 2 2 3 1 5 3 4 5 5 3 1 1 4 5 4 4 2 2 4 3 5 3 5 5 3 5 4 2 5 2 3 5 3 3 4 5 3 3 5 1
89 5 2 4 2 1 4 5 3 3 2 2 3 5 2 5 1 1 2 1 5 4 1 3 3 5 1 5 5 1 3 4 1 3 5 3 2 1 2 1 5
90 3 4 5 4 2 3 1 2 4 4 3 3 4 4 5 3 3 1 1 5 4 1 4 4 3 5 5 1 3 3 3 1 1 5 4 5 5 1 5 2
91 1 5 1 4 4 3 2 1 1 2 4 5 2 3 3 4 1 2 5 5 1 5 5 5 3 3 1 4 4 2 5 4 5 1 3 2 2 4 5 2
92 3 1 4 3 4 2 4 2 5 2 4 4 3 4 2 4 5 1 1 4 5 4 2 3 2 5 3 2 1 1 2 5 3 1 2 3 5 4 1 1
93 1 5 1 2 5 2 2 2 2 4 1 3 2 1 4 3 2 4 3 2 5 1 1 1 3 2 5 3 5 4 3 4 3 5 4 5 3 5 4 3
94 3 4 1 3 5 4 5 1 5 1 1 1 4 1 4 5 2 3 4 3 5 5 5 2 4 2 2 5 1 3 4 3 4 4 4 5 4 2 5 2
95 5 2 1 1 2 5 2 5 5 4 2 4 2 2 2 4 1 1 2 2 3 4 1 5 2 5 3 4 1 3 3 4 2 3 1 5 2 1 3 5
96 3 3 4 1 4 4 3 1 3 1 2 2 1 1 3 5 2 5 3 2 3 2 3 5 5 2 2 3 1 3 1 2 4 3 1 2 1 3 5 4
97 1 4 5 1 1 5 1 3 3 3 2 4 1 4 1 3 2 3 4 5 5 1 1 3 3 2 2 4 1 3 4 2 3 4 2 4 1 5 3 2
98 2 2 4 4 2 5 1 5 1 4 4 4 3 1 4 5 4 3 1 1 1 5 2 1 5 1 4 2 2 2 3 2 2 5 3 1 5 5 1 4
99 3 4 2 4 4 3 5 1 3 2 3 1 3 5 4 5 5 1 3 2 3 4 4 5 1 2 2 3 2 1 3 4 2 4 4 1 2 1 5 3
100 4 5 2 1 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 1 1 2 2 4 1 3 5 2 5 1 1 1 4 4 3 1 4 1 1 3 5 4 3 3
101 2 2 2 5 1 3 2 5 1 5 4 1 2 2 2 1 4 5 5 3 5 4 5 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 4 2 5 1 4 3
102 1 4 4 5 5 4 2 4 5 4 4 1 2 2 2 2 5 1 5 4 4 4 5 5 5 3 2 1 2 4 5 1 3 3 1 3 3 5 2 3
103 4 3 1 2 2 4 5 4 4 5 5 5 1 5 5 2 2 5 4 3 1 1 3 5 2 3 4 1 1 3 3 2 1 2 3 1 3 1 4 5
104 1 4 1 4 4 4 2 1 4 1 1 1 2 5 4 3 4 1 4 1 1 2 3 5 3 3 2 2 1 3 5 5 1 3 2 3 5 4 4 2
105 5 1 1 5 1 4 2 3 4 1 3 5 2 2 1 3 5 3 5 2 1 2 5 5 5 2 1 1 3 5 1 3 1 3 2 5 3 2 1 2
106 1 3 3 5 5 5 1 1 4 1 1 3 1 5 2 3 1 4 4 4 1 1 3 3 1 1 5 2 3 1 4 3 2 1 4 1 2 3 2 1
107 4 2 3 3 1 2 2 1 4 2 4 2 5 2 5 1 4 1 2 2 3 4 5 4 4 3 4 5 4 2 5 5 2 2 3 5 5 3 5 4
108 2 2 3 3 1 2 1 4 5 1 3 3 4 3 5 5 3 5 4 2 1 3 5 3 5 5 4 2 5 5 2 5 3 1 1 4 3 3 5 4
109 3 2 3 2 3 1 4 4 5 1 3 5 4 5 2 4 3 2 2 2 1 2 5 5 5 2 1 5 2 5 1 3 2 1 4 5 4 4 3 1
110 4 4 5 1 3 4 2 2 2 1 1 4 1 5 2 5 2 5 1 4 5 4 3 4 4 4 2 3 5 3 4 1 1 2 3 1 4 4 3 1
111 2 4 2 4 4 2 1 1 3 2 2 5 3 2 2 2 5 1 3 1 3 5 5 3 5 3 4 2 5 4 1 5 1 2 4 3 1 2 4 3
112 4 3 3 3 3 3 2 4 4 1 4 1 5 1 2 3 5 3 3 3 5 2 4 2 2 2 5 1 2 5 5 3 1 1 1 2 1 1 1 3
113 4 2 5 4 5 4 2 2 4 2 3 4 5 2 4 5 3 5 4 3 3 5 2 2 1 4 1 3 5 5 2 4 5 1 5 3 4 2 5 2
114 4 3 3 3 5 1 3 3 3 4 5 4 1 5 2 5 2 2 2 3 2 3 3 5 1 2 4 1 2 4 1 3 3 1 1 5 3 2 5 2
115 4 1 4 1 3 3 3 3 1 4 2 3 4 2 3 1 4 5 2 5 3 5 3 2 2 1 2 3 5 2 2 5 5 3 3 4 2 4 1 3
116 2 5 4 2 4 1 1 2 4 1 5 2 4 4 1 1 4 5 3 3 1 2 3 5 5 1 4 2 5 5 3 2 3 2 4 4 4 5 3 5
117 2 1 5 4 4 3 1 2 5 4 2 2 1 2 2 4 3 5 2 3 3 3 5 3 2 3 5 3 5 2 2 3 5 3 4 2 5 4 1 5
118 1 4 5 3 3 4 3 1 5 3 4 1 2 4 1 2 3 5 1 4 1 3 1 3 1 1 2 3 3 3 5 5 1 1 1 2 2 2 1 5
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34
1 4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 5 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4
2 3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1 3 3 1 1 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4
3 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1 1 1 4 1 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3
4 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4
5 2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2
6 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3
7 1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2 1 2 3 1 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2
8 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3 3 2 3 1 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4
9 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 2 3 5 1 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4
10 3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 2 2 5 3 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3
11 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5 1 3 5 1 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1
12 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5 1 2 2 3 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2
13 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4 5 4 5 3 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2
14 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5
15 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5 2 3 4 2 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4
16 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5 4 3 1 4 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1
17 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4 4 4 3 2 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4
18 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 4 5 1 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4
19 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 4 5 5 4 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5
20 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4
21 4 5 4 5 2 4 5 1 1 3 5 2 1 4 4 3 1 4 3 5 3 3 3 2 4 5 1 4 2 1 3 3 2 5
22 5 1 4 5 1 2 5 1 3 4 1 4 4 1 1 2 4 5 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2
23 1 5 4 5 5 1 2 2 2 3 5 5 2 2 4 1 4 1 2 4 5 5 3 4 5 4 3 1 3 1 2 5 3 4
24 5 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 5 2 1 3 3 2 1 3 5 3 2 2 1 3 5 4 2 5 4 4 2 2 5
25 5 4 2 4 1 3 5 4 5 5 2 4 3 4 1 2 3 2 5 5 3 5 2 2 5 4 5 1 4 2 3 4 2 2
26 3 4 2 2 1 5 2 3 3 3 3 1 1 2 2 5 1 3 1 1 2 3 3 2 4 1 5 4 3 1 4 2 4 4
27 4 5 2 1 3 1 3 3 2 1 5 3 3 1 3 5 2 2 3 4 3 2 5 5 5 1 3 5 5 4 4 4 2 3
28 4 1 2 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 2 4 1 1 5 4 2 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 2 5 1 5
29 4 2 4 4 1 3 3 3 3 2 3 2 1 4 1 3 1 4 4 3 1 3 3 5 1 4 1 3 2 5 3 5 5 2
30 5 5 1 4 4 2 4 3 2 4 4 2 5 1 5 4 2 3 1 3 2 2 4 5 1 1 2 3 1 3 2 4 1 4
31 5 1 3 3 4 5 4 2 3 2 2 4 1 2 3 4 3 3 5 5 1 2 2 1 4 5 1 2 5 1 2 3 2 2
32 2 4 5 5 4 4 3 2 2 4 1 2 1 2 2 1 3 3 2 1 5 3 4 1 4 5 5 2 3 3 4 1 4 4
33 4 3 4 2 1 5 1 3 3 5 1 2 2 4 5 3 3 3 2 2 1 4 4 2 4 5 2 3 1 3 2 1 3 3
34 5 1 5 5 3 3 1 2 4 5 3 5 5 5 2 1 2 1 3 5 1 1 3 4 1 2 4 1 5 1 4 3 2 2
35 1 2 2 2 3 2 2 3 3 5 1 4 5 4 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 5 1 3 4 4 1 3
36 3 5 2 1 3 1 1 1 4 3 2 2 4 3 3 4 1 5 5 2 5 3 5 2 2 4 3 2 1 3 4 5 5 2
37 3 4 1 5 4 4 2 3 5 1 4 3 4 2 5 1 1 3 4 3 2 3 4 5 3 1 4 4 4 1 3 2 2 1
38 5 1 1 2 2 3 4 4 2 4 3 2 1 4 3 5 1 5 1 2 2 4 4 2 5 3 2 3 2 4 1 3 1 2
39 5 1 2 5 5 5 1 3 2 5 2 3 4 5 3 4 5 3 2 1 1 3 3 1 5 2 5 1 4 3 5 2 3 2
40 2 4 3 2 2 3 5 3 3 1 1 3 4 5 1 4 5 5 2 4 3 1 5 4 2 1 3 3 3 5 2 4 2 5
41 3 2 4 5 5 2 3 4 3 3 1 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 1 3 4 4 5 4 4 2 3 5 1 2 2
42 3 3 4 2 3 5 3 2 3 5 1 1 4 1 1 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 1 1 2 4 3 1 2 5 2
43 4 3 5 3 4 5 4 1 4 5 1 3 4 5 3 4 5 2 3 3 2 1 3 2 2 4 1 5 2 2 1 5 1 3
44 4 3 5 4 2 3 1 5 4 2 4 3 5 2 2 5 1 5 2 3 3 3 2 5 1 2 2 2 5 1 4 4 3 1
45 1 5 2 4 2 4 4 3 2 3 1 3 4 2 1 5 5 5 3 2 5 5 2 1 4 4 1 1 3 4 1 1 2 3
46 4 5 3 2 2 5 5 1 4 3 3 2 2 5 5 4 2 1 3 1 1 3 5 1 3 5 1 3 1 4 5 2 1 5
47 5 3 4 3 3 1 1 1 2 1 2 1 3 2 5 5 5 3 2 4 4 3 3 5 4 5 5 3 2 1 5 4 4 4
48 4 2 1 3 1 1 3 5 2 4 2 4 5 1 2 3 4 3 3 3 4 4 1 1 2 5 1 1 5 3 2 3 5 3
49 2 4 1 3 1 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 3 2 2 4 3 5 3 3 3 3 2 3 4 5 4 2 1 2
50 1 3 3 1 1 3 4 5 3 3 4 4 1 2 4 1 2 1 4 1 5 1 4 5 2 4 2 2 4 4 3 2 2 4
51 1 5 5 5 3 2 3 2 5 4 5 1 2 3 4 1 3 5 2 2 4 5 5 4 1 2 2 1 2 5 4 2 4 2
52 2 1 1 5 3 3 5 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 5 4 5 1 4 3 4 1 3 4 5 1 1 2 1 1 1
53 2 5 3 5 3 5 3 1 3 1 4 4 3 3 5 5 3 1 3 3 3 3 1 2 2 5 2 3 1 3 5 5 4 3
54 4 2 5 4 2 3 3 3 2 3 4 4 5 2 4 2 1 5 5 1 5 5 3 4 2 4 5 1 4 1 1 1 5 4
55 2 1 5 4 2 5 3 5 1 2 5 5 1 1 1 1 1 5 4 3 1 5 3 2 1 3 4 3 2 5 1 4 2 2
56 4 3 5 4 4 2 1 4 4 2 3 5 1 4 1 5 4 5 4 2 4 2 3 4 5 4 1 1 1 3 4 3 5 1
57 5 5 1 3 3 2 1 5 3 1 4 1 5 3 1 3 2 2 3 3 3 1 2 2 5 5 2 5 2 3 4 2 3 5
DESEMPEÑO DOCENTE
CAPACIDAD PEDAGÓGICA EMOCIONALIDAD RESPONSABILIDAD LABORAL RELACIONES INTERPERSONALES
58 5 1 1 3 4 2 5 2 1 5 5 2 3 3 5 4 5 5 5 2 2 3 1 3 2 4 5 1 5 5 2 2 2 2
59 2 4 5 5 5 3 5 3 3 3 4 5 2 1 5 5 1 4 5 4 4 1 4 3 4 2 3 5 5 4 1 1 5 1
60 5 1 2 5 4 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 5 2 5 5 5 1 4 3 3 2 5 4 4 2 1 3 2 3 3
61 5 3 4 1 5 4 3 1 1 1 2 1 5 2 4 4 2 5 3 5 4 3 1 2 4 4 1 2 5 3 2 3 2 1
62 1 4 3 4 1 2 3 3 2 4 2 1 4 4 5 2 3 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 4 5 1 5 1 2
63 3 2 2 3 5 5 2 2 3 2 4 1 2 1 2 4 3 2 1 1 5 1 3 3 5 4 1 4 5 5 5 5 3 4
64 1 2 4 5 1 1 1 1 3 2 2 5 4 3 4 1 1 5 4 5 4 4 4 4 3 2 1 1 3 2 5 3 3 1
65 4 5 4 4 4 4 4 1 1 2 2 1 5 3 1 1 3 3 2 1 5 4 2 1 5 2 2 5 5 4 2 4 5 2
66 3 4 3 5 5 5 2 2 1 4 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 4 1 4 4 5 2 2 4 3 1 1
67 3 3 4 2 5 5 1 4 2 2 5 4 1 1 5 5 3 5 4 4 5 4 3 1 2 5 4 3 1 5 1 1 1 3
68 2 5 3 3 1 1 1 2 3 3 2 2 1 3 3 5 3 1 3 3 2 1 5 4 2 2 1 3 2 5 5 1 4 5
69 4 4 3 5 2 1 1 2 4 2 4 1 2 3 2 3 2 5 4 4 5 3 5 4 1 3 3 5 5 4 5 1 4 1
70 2 2 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 5 3 4 4 1 5 2 3 1 1 4 5 3 4 2 1 5 1 4 4 3 1
71 5 5 4 3 1 2 5 5 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 4 5 5 4 2 3 2 4 3 4 3 1 2 4 5 5
72 1 4 2 2 1 1 4 1 5 2 2 4 4 3 4 3 1 5 3 4 5 2 1 3 3 4 5 1 2 3 5 5 3 1
73 5 4 1 5 4 2 1 5 1 5 3 5 1 3 1 5 3 1 2 3 4 1 5 1 3 4 3 2 4 1 4 2 5 1
74 2 4 2 3 5 2 1 4 1 1 3 5 4 5 1 1 5 1 3 4 2 1 1 1 5 2 3 3 1 5 5 4 1 2
75 1 2 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 1 3 4 3 5 2 4 5 4 1 4 5 1 5 2 4 5 1 4 5 4 2
76 2 5 5 3 4 4 1 5 3 1 1 3 1 3 1 5 1 5 4 5 5 2 3 3 2 5 4 3 3 1 3 1 4 3
77 1 2 3 4 3 2 4 5 3 2 3 5 4 2 3 2 3 1 3 1 2 1 5 5 1 2 4 2 1 1 2 2 1 5
78 3 2 3 1 4 5 4 5 5 3 4 5 4 1 4 4 3 1 2 5 4 3 3 2 4 5 2 2 2 5 2 3 3 3
79 4 4 1 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3 5 5 5 5 3 2 2 5 2 5 4 3 1 2 3 5 3 1 2 3 1
80 2 3 4 4 3 2 5 3 2 2 3 1 4 3 5 3 2 1 4 2 4 3 3 3 5 1 1 5 3 1 2 2 2 3
81 4 5 4 5 4 5 4 2 2 1 2 1 3 1 1 1 3 4 2 5 4 4 3 1 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4
82 4 3 5 1 5 3 4 1 1 5 1 2 1 2 5 4 4 4 2 3 1 2 4 3 1 4 2 3 4 1 4 5 2 1
83 1 5 2 1 3 4 5 1 5 4 4 2 3 5 1 2 3 2 2 3 5 4 3 3 2 3 1 1 5 4 1 1 5 2
84 5 5 5 4 5 5 2 2 3 3 4 5 3 5 2 3 2 5 1 3 5 2 3 4 5 2 5 5 4 5 5 1 5 1
85 2 5 5 2 2 5 3 4 2 2 4 1 2 3 5 5 3 2 5 3 3 3 4 3 1 5 4 2 5 2 4 3 3 3
86 3 3 1 3 5 2 4 5 4 5 4 4 5 1 5 5 3 5 2 5 1 4 3 3 5 1 3 4 5 4 4 2 4 5
87 2 2 4 3 3 5 4 3 3 5 3 1 1 2 3 2 1 3 3 3 5 5 1 1 2 4 5 4 5 5 3 2 2 4
88 4 4 3 5 3 3 2 4 2 4 4 1 5 2 4 4 2 5 4 3 2 2 4 2 3 5 1 3 2 4 2 1 1 5
89 1 5 1 3 4 2 1 2 5 5 1 5 4 3 2 1 5 1 4 1 3 5 5 2 2 5 3 5 2 4 4 4 5 4
90 4 5 5 2 1 5 4 1 4 3 2 5 5 3 2 5 3 5 2 2 5 5 4 3 3 2 5 2 2 4 2 3 5 4
91 1 1 2 3 3 4 3 4 4 2 2 3 4 1 5 2 4 5 5 5 1 5 1 2 5 5 1 5 3 3 1 2 4 4
92 5 3 5 3 3 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 2 3 1 5 1 2 1 1 4 5 5 4 2 3 4 4 2 2 3
93 3 2 5 4 3 2 2 5 3 5 4 1 2 2 1 2 4 2 1 2 5 5 4 3 5 1 2 4 3 2 1 1 1 2
94 1 1 3 4 4 4 5 4 3 4 2 4 1 3 5 1 1 3 3 3 2 2 2 5 1 3 3 2 3 1 3 5 5 2
95 2 1 1 5 1 5 1 3 1 5 1 3 4 3 4 5 4 2 3 4 2 2 5 1 5 5 4 2 4 2 1 3 3 4
96 3 1 4 3 1 1 4 2 2 5 4 3 3 2 5 1 2 3 2 4 3 5 2 5 3 4 1 3 2 2 1 2 3 5
97 2 2 3 5 5 4 2 5 2 1 5 5 4 5 4 2 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 5 4
98 5 3 5 3 2 1 1 5 5 1 3 4 4 4 1 2 1 1 5 3 4 1 1 3 1 5 2 4 5 2 5 3 2 2
99 3 4 2 4 1 2 1 5 3 2 4 4 1 1 1 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 1 2 5 3 4 5 2 4 1
100 3 1 2 2 1 2 5 4 2 3 2 3 5 3 3 4 2 2 2 1 5 2 4 5 3 1 3 3 1 4 4 2 1 1
101 5 1 5 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 3 1 2 1 4 1 3 2 3 1 2 5
102 4 4 3 2 4 3 5 1 1 3 5 4 1 1 1 4 2 2 2 3 1 1 4 2 1 3 2 5 2 1 3 3 1 1
103 2 2 1 3 3 2 3 5 5 2 5 1 5 2 4 2 4 1 4 5 4 2 4 4 5 2 2 4 5 3 3 2 5 5
104 5 5 3 4 2 1 5 5 5 5 4 2 1 3 5 2 5 1 5 5 3 2 5 4 5 5 1 3 1 4 5 1 2 3
105 4 4 3 4 1 2 5 5 3 2 5 2 4 5 1 5 4 4 2 5 4 2 2 3 5 3 3 4 1 2 3 2 5 1
106 2 1 2 5 3 5 1 3 3 1 4 4 4 3 4 5 4 4 1 5 2 5 3 5 2 2 3 4 2 2 2 1 2 4
107 2 4 1 1 1 3 1 2 1 5 4 5 4 5 4 2 3 4 3 2 3 3 2 5 2 3 5 2 4 2 2 1 2 3
108 2 5 1 5 4 4 3 4 4 5 3 5 5 1 3 4 2 4 5 2 3 3 3 2 3 5 3 1 4 2 4 4 4 4
109 5 2 4 1 2 4 3 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 1 5 4 5 1 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2
110 4 4 5 3 5 5 5 1 2 4 5 5 3 1 1 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3 5 5 4 5 3 2 2 1 5
111 2 5 3 5 4 3 3 2 1 2 4 4 2 4 3 4 4 1 5 3 3 3 4 1 2 1 4 4 3 4 5 3 5 5
112 3 1 5 3 5 3 5 3 2 5 3 5 5 1 4 1 5 1 1 1 1 3 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 4 5
113 2 3 1 3 1 5 1 2 3 3 1 5 1 1 5 1 5 2 1 2 5 2 4 2 2 2 3 2 4 4 3 4 5 5
114 1 1 3 1 4 1 1 3 3 3 5 3 1 2 1 2 4 1 3 1 3 4 4 2 3 5 4 1 2 1 5 5 2 1
115 1 2 4 5 2 3 5 2 2 1 2 5 5 2 3 1 5 1 3 3 3 3 1 1 2 5 3 2 5 5 5 2 5 4
116 1 1 2 4 4 3 1 2 3 4 3 4 2 4 4 1 4 4 4 5 2 1 4 5 3 5 5 3 2 1 2 1 1 2
117 5 2 2 4 2 4 2 2 4 4 2 1 5 4 3 2 5 3 3 3 2 1 2 3 5 2 5 1 3 4 4 5 4 3
118 1 2 5 3 4 2 3 4 5 2 3 2 3 5 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 5 5 5 3 5 2 3 3 5
